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 การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 






 ในการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 พบว่าการค านวณเพ่ือ
การออกแบบระบบไฟฟ้ามีความยุ่งยากและใช้เวลานาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีหนังสือคู่มือพกติดตัวเพ่ือใช้





ส าหรับช่างไฟฟ้าถูกออกแบบมาให้ง่ายกับการท างานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาค สามารถค านวณ
ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 200 กิโลวัตต์ มีเมนูการท างาน 6 เมนูหลัก ประกอบด้วย การค านวณ
โหลดรวมการค านวณตัวเก็บประจุไฟฟ้า การค านวณกระแสหม้อแปลง การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
การหาขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ และเมนูสุดท้ายเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่รวบรวมคู่มือการใช้งาน
แอปพลิเคชันและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีการค านวณบนแอปพลิเคชัน 
 ทั้งนี้ แอปพลิเคชันได้ถูกน าไปใช้งานจริงในการออกแบบระบบไฟฟ้าของการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 5 จากการทดสอบแอปพลิเคชันส าหรับช่างไฟฟ้า พบว่าช่วยลดเวลาในการค านวณ
การออกแบบระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ 84.39 และมีระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่กลุ่มประชากร
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 Normally, the working procedure to design the electric system of an 
electrician team who is responsible for Provincial Waterworks Authority Regional Office 5 is 
complicated and time-consuming. The electricians need to take a manual book during their 
outside service to read calculation formula and cable standard size reference. The job 
requires them to have calculation knowledge and mathematics function calculator of 
electrical system. This research aims to create mobile android application to address the 
above problem i.e. to reduce lead-times and increase convenience. This mobile application 
was designed for an electrician team to calculate with maximum motor size of 200 kilowatt 
with ease. There are six menus of electrical system design calculations which are 1) Total 
Load, 2) Capacitor, 3) Transformer, 4) Motor Size and 5) Cable Size, and 6) the content of 
the operation manual of the application and calculation theories supporting this mobile 
application. 
 This application has been used by electrician teams. It was found to reduce 
lead time by 84.39 percent. According to the survey with 35 users, the satisfaction level is 
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1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 
 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้ง 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ าประปาในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ยกเว้น
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ กปภ. ผลิตน้ าประปาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นไป
ตามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก โดยมีค่านิยมขององค์กร คือ มุ่ง - มั่น - เพ่ือปวงชน ปัจจุบัน
ได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น 10 เขต ตามภูมิภาคของประเทศไทย มีจ านวนพนักงานทั้งหมด 
8,872 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.60) การประปาส่วนภูมิภาคแต่ละเขตมีลักษณะงานคล้ายๆ กัน มี
ความแตกต่าง กันตรงพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติงานในส่วนของ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (กปภ.ข.5) มีจ านวนพนักงานที่ประจ าอยู่ที่ กปภ.ข 5 จ านวน 159 คน 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนราชด าเนิน ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และมีโครงสร้าง
ของหน่วยงาน ดังรูปที่ 1.1 มีพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างให้บริการใน 7 จังหวัด ได้แก่ 
สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด แบ่งเป็น กปภ. สาขา
ทั้งหมด 20 สาขา ดังตารางที่ 1.1 
 
 













ตารางที่ 1.1 กปภ.สาขาที่สังกัดภายใต้ กปภ.ข.5 จ านวน 20 สาขา 
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
1 กปภ.สาขาสงขลา 11 กปภ.สาขากันตัง 
2 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 12 กปภ.สาขาสตูล 
3 กปภ.สาขาสะเดา 13 กปภ.สาขาละง ู
4 กปภ.สาขานาทวี 14 กปภ.สาขายะหา 
5 กปภ.สาขาระโนด 15 กปภ.สาขาเบตง 
6 กปภ.สาขาพัทลุง 16 กปภ.สาขาสายบุรี 
7 กปภ.สาขาเขาชัยสน 17 กปภ.สาขานราธิวาส 
8 กปภ.สาขาตรัง 18 กปภ.สาขารือเสาะ 
9 กปภ.สาขาห้วยยอด 19 กปภ.สาขาสุไหงโก-ลก 
10 กปภ.สาขาย่านตาขาว 20 กปภ.สาขาพังลา 
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบผลิตและดูแลเครื่องจักรที่ใช้ภายในสังกัดของ 
กปภ.ข.5 ก ากับดูแลประปาสาขาทั้ง 20 สาขา คือ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า (กรค.) เป็น



















 ในหน่วยงานของกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า มีวิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า 
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้ระบบผลิตของ กปภ. มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากลและเป็นไปตามกรมอนามัยก าหนด หากมองถึงภาระงานที่วิศวกรไฟฟ้าประจ าเขตต้องด าเนินการ 
ได้แก่ งานออกแบบระบบไฟฟ้า งานตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ส าหรับการน ามาติดตั้งในกิจการ
ของ กปภ. งานตรวจสอบค่าไฟฟ้า ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติการควบคุมระยะไกล 
(SCADA) และมีหน้าที่สนับสนุนการท างานของ กปภ. สาขาทั้ง 20 สาขา ในสังกัดของ กปภ.ข.5 โดย
มีช่างไฟฟ้าระดับเขตและประจ าสาขาเป็นผู้ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าต้องอาศัยหลักทฤษฎีควบคู่กับประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่าในการท างานของช่างไฟฟ้า การค านวณที่ต้องใช้อยู่เป็นประจ าและมีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าและขนาดท่อร้อยสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ [1] 
ผู้ออกแบบหรือช่างไฟฟ้าต้องเลือกขนาดอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ให้เหมาะกับเครื่องจักรเพ่ือความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งานและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม การค านวณโหลดรวมของระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในสถานีผลิตน้ า
เพ่ือประเมินศักยภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดรวมทั้งหมด การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า
ส าหรับขับโหลดเครื่องสูบน้ า [2] การค านวณหาค่าตัวประกอบก าลัง (Power Factor) [3] ของสถานี
ผลิตเพ่ือไม่ท าให้ กปภ. เสียผลประโยชน์จากการเสียค่าปรับให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 ปัจจุบันในการค านวณค่าต่างๆ พบว่าท าได้โดยการใช้เครื่องคิดเลข ซึ่งเครื่องคิดเลข 
ที่น ามาใช้จะต้องเป็นแบบที่มีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ จึงจะสามารถค านวณได้ และการหาขนาดสายไฟฟ้า
ส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องอาศัยการเปิดตารางจากหนังสือมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า [4] ปัญหา
ที่พบ คือ ในขั้นตอนการออกแบบใช้เวลานาน ช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไม่สะดวกในการพกหนังสือมาตรฐาน
การออกแบบไฟฟ้าติดตัวไปปฏิบัตินอกสถานที่ด้วย นอกจากนี้หากวิศวกรและช่างไฟฟ้าค านวณค่าที่กล่าว
มาข้างต้นผิดพลาดจะส่งผลต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะท าให้เกิดความเสียหายและท าให้เครื่องจักร
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลต่อระบบการผลิตน้ าประปาของ กปภ. หยุดชะงักไม่สามารถสูบ
จ่ายน้ าได้ ผลกระทบจากการค านวณขนาดมอเตอร์ที่ผิดพลาด อาจน าไปสู่การจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าที่มี
ขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งจะท าให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าและการประมาณราคาท่ีสูงเกินกว่าความเป็นจริงได้ 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึงการสร้างเครื่องมือส าหรับช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบ






ในการท างาน รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวก ทั้งด้านการใช้งานของตัวบุคลากรและหน่วยงาน แอปพลิเคชัน
บนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จะเข้ามาช่วย




1.2  ขั้นตอนการท างานการออกแบบระบบไฟฟ้า 
 
 งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบ ารุงรักษา นอกจากการสนับสนุน กปภ. สาขา
ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรแล้วยังมีงานอ่ืนๆ ที่อยู่ในภาระความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. งานออกแบบระบบไฟฟ้า ขั้นตอนการออกแบบแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการออกแบบ
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย โครงการที่มีขนาดใหญ่มูลค่าของงานสูง จะมีรายละเอียด
ที่เยอะกว่างานขนาดเล็กและมีเครื่องจักรที่เยอะกว่าส่งผลให้เวลาในการท างานเพ่ิมขึ้นตามอัตราส่วน
ของงานที่เกิดขึ้นด้วยขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้าของงานโครงการขนาดใหญ่ มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 เริ่มจากการออกส ารวจพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบ
เดิมเป็นงานภาคสนามซึ่งขึ้นอยู่กับโครงการแต่ละโครงการ บางโครงการจะไม่มีข้ันตอนการส ารวจหน้างาน
จริงเนื่องจากมีข้อมูลที่เพียงส าหรับการออกแบบอยู่แล้ว 
  1.2 น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาออกแบบจัดท าผังคร่าวๆ ที่ส านักงาน 
  1.3 การค านวณด้านเครื่องกลและด้านงานระบบไฟฟ้า การค านวณหาโหลดรวม
เพ่ือก าหนดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและขนาดสายไฟฟ้าส าหรับโครงการ 
  1.4 การเขียนแบบของโครงการ เช่น แบบแสดงผังอาคาร ผังบริเวณ แบบงาน
ระบบไฟฟ้าเครื่องกล 
  1.5 จัดท าประมาณราคาและเอกสารสรุปรายละเอียดของงานและรายงานผลตาม
สายงาน (บางโครงการจบการท างานเพียงขั้นตอนนี้)  
  1.6 จัดท าเอกสารเพือ่เข้าสู่กระบวนการจัดจ้าง 
  ในตารางที่ 1.2 จะเป็นการแสดงขั้นตอนในการออกแบบระบบไฟฟ้าพร้อมแสดง
เวลาในการท างานของแต่ละขั้นตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.2 ขั้นตอนการท างานการออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการใหญ่ กปภ.สาขาสะเดา 




1 ส ารวจหน้างาน 2  วิศวกร, ช่าง 
2* การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า  10 วิศวกร, ช่าง 
3* การค านวณโหลดใช้งาน  60 วิศวกร 
4* หาขนาดสายและท่อร้อยสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์  30 วิศวกร, ช่าง 
5* แสดงรายการค านวณสรุปการค านวณ  10 วิศวกร 
6 เขียนแบบ 2  วิศวกร, ช่าง 
7 จัดท ารายการประมาณราคา 1  วิศวกร, ช่าง 
8 จัดท าบันทึกข้อความ สรุปผล  40 วิศวกร 
 รวมเวลาในการท างาน 5 150   
หมายเหตุ ข้อ 1-5 เป็นขั้นตอนการค านวณ 
5 
 
 2. งานตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ า ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าใหม่
โดยท าการตรวจสอบการติดตั้งและทดสอบระบบเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาจ้าง การทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ าในหลายครั้งพบปัญหาความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการค านวณทางไฟฟ้า เป็น
การค านวณหาขนาดตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์ให้กับระบบ ในกรณีที่ผลการทดสอบเครื่องสูบน้ าไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่ กปภ. ก าหนดคือค่าตัวประกอบก าลังต้องไม่น้อยกว่า 0.85 (Power Factor > 0.85) 
ขั้นตอนการค านวณในส่วนนี้พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ขาดความช านาญและขาดทักษะในการ
ค านวณค่าตัวเก็บประจุ ช่างไฟฟ้ามักค านวณค่าผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุมาจากการกดเครื่องคิด
เลขผิดแอปพลิเคชันจะเข้ามาช่วยให้ช่างไฟฟ้าสามารถค านวณขนาดตัวเก็บประจุได้รวดเร็วและ
แม่นย ามากยิ่งขั้น ขั้นตอนในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ าของ กปภ. มีรายละเอียดดังตาราง
ที ่1.3 
 
ตารางที่ 1.3 ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ า 




1 ศึกษารายละเอียดของงาน ขอบเขตตามสัญญาจ้าง 5 วิศวกรช่าง 
2 ติดตั้งเครื่องมือวัดอัตราการไหล วัดพลังงานไฟฟ้า ความดันใน
ระบบ 
30 วิศวกรช่าง 
3 เริ่มทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ า 60 วิศวกรช่าง 
*4 ค านวณหาขนาดตัวเก็บประจุในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 10 วิศวกร 
5 ท าผลการทดสอบเครื่องสูบน้ าค านวณประสิทธิภาพ 40 วิศวกร 
6 จัดท างานรายงานสรุปเสนอผ่านตามสายงาน 10 วิศวกร 
  รวมเวลา 155   
หมายเหตุ ข้อ 4 เป็นขั้นตอนการค านวณส าหรับช่างไฟฟ้า 
 
1.3  วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือลดเวลาในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการค านวณการออกแบบระบบไฟฟ้าได้
20 % 
 2. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยมีระดับความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่า 90 % 
 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 




 2. เป็นฐานข้อมูลบนแอปพลิเคชัน ส าหรับการใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค 
 3. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมส าหรับใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 
 พัฒนาโปรแกรมส าหรับการค านวณบนมือถือผ่านระบบแอปพลิเคชัน เพ่ือใช้ในกิจการ
ของการประปาส่วนภูมิภาค กลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานโปรแกรม เป็นกลุ่มช่างไฟฟ้าและวิศวกร การท างาน
หลัก ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. การค านวณส าหรับการออกแบบระบบไฟฟ้า ในขั้นตอนการหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า
ส าหรับขับโหลดเครื่องสูบน้ า ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการต่อชุดควบคุมมอเตอร์ได้สองแบบ คือ Direct 
Online และ Star-Delta แอปพลิเคชันจะค านวณและแสดงผลการค านวณ ดังนี้ 
 1.1 พิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับเครื่องสูบน้ า หน่วยเป็น กิโลวัตต์ (kW) 
  1.2 ขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์หน่วยเป็น ตารางมิลลิเมตร (sq.mm) 
  1.3 ขนาดท่อร้อยสายไฟฟ้าส าหรับสายไฟฟ้าชนิด IEC01 (THW) และสายไฟฟ้า 
ชนิด NYY 
  1.4 ขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์หน่วยเป็น แอมป์ทริป (AT) 
  1.5 ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าหน่วยเป็น กิโลวาร์ (kVA) 
 2. การค านวณหาขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้าส าหรับงานทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง
สูบน้ าแอปพลิเคชันจะแสดงผลการค านวณขนาดตัวเก็บประจุหน่วยเป็นแบบกิโลวาร์ (kVAR)
 3. เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีข้อมูลส าหรับผู้ใช้งานสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ทุกที่ทุก
เวลาแบบไม่จ าเป็นต้องต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Offline) 
 
 ข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน 
 การใช้งานของแอปพลิเคชันส าหรับช่างไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่เหมาะส าหรับการใช้ใน
ค านวณเบื้องต้นเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อผู้ปฏิบัติงาน ค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ าถูกก าหนด




 มอเตอร์ที่มีขนาดเกินกว่า 200 กิโลวัตต์ แอปพลิเคชันจะแสดงผลการค านวณพิกัด
ก าลังมอเตอร์มาให้ แต่จะไม่ระบุขนาดสายไฟฟ้าเนื่องจากตามมาตรฐานการออกแบบโดยทั่วไปหาก
มอเตอร์มีขนาดใหญ่เกินกว่า 200 กิโลวัตต์ ผู้ออกแบบต้องค านวณขนาดสายไฟฟ้าส าหรับชุดมอเตอร์เอง 
 แอปพลิเคชันส าหรับช่างไฟฟ้าเป็นโปรแกรมฟรี และสามารถดาวน์โหลดได้บนระบบ
เพลสโตส์โดยการค้นหาค าว่า “คู่มือช่างไฟฟ้า กปภ.” โดยผู้ใช้งานต้องมีมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 




1.6  ขั้นตอนการวิจัย 
 
 การสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ เพ่ือสนับสนุนการท างานของช่างไฟฟ้า ส าหรับการประปา 
ส่วนภูมิภาคเขต 5 ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า เริ่มจากการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มช่างไฟฟ้าที่สังกัดอยู่ในกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า และช่างไฟฟ้า
ที่ประจ าอยู่ กปภ.สาขา ส ารวจความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายโดยการสัมภาษณ์ น าผลจากการส ารวจ
มาออกแบบโครงสร้างการท างานของแอปพลิเคชันส าหรับช่วยในการออกแบบระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด




รูปที่ 1.3 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
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 1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายส าหรับแอปพลิเคชัน เป็นช่างไฟฟ้า
ที่สังกัดอยู่ในการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ทั้งช่างไฟฟ้าที่ประจ าอยู่ที่เขต และช่างไฟฟ้าที่ประจ าอยู่สาขา
ทั้ง 20 สาขา 
 2. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษารายละเอียดทฤษฎีการออกแบบ
ระบบไฟฟ้า มาตรฐานข้อก าหนดการเลือกใช้สายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ ทฤษฎีการค านวณต้นก าลังส าหรับ
ขับเครื่องสูบน้ า การปรับแก้ตัวประกอบก าลังเพ่ือก าหนดขนาดตัวเก็บประจุ รวมทั้งศึกษาข้อมูลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร จากการศึกษาข้อมูลพบว่าหลาย ๆ งานวิจัยน า
การสร้างเครื่องมือเข้ามาช่วยในการท างานทั้งการลดขั้นตอน และลดเวลาในการท างาน การศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ 
 3. ออกแบบโครงสร้างการใช้งาน ก่อนเริ่มขั้นตอนการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ
ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ทุกฟังค์ชั่นการใช้งาน จะ
เริ่มต้นจากการเขียนผังงาน (flow chart) เพ่ือแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน การเขียนผังงานช่วยล าดับ
แนวความคิดในการเขียนโปรแกรม แสดงให้เห็นภาพรวมการท างานทั้งหมดจากเริ่มต้นจนจบขั้นตอน
การท างานของแอปพลิเคชัน  
 4. เริ่มสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยการเขียนชุดสั่งผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า Sublime 
Text3 โดยใช้ภาษาจาวาในการเขียนโปรแกรม และใช้ชุดค าสั่งจากโปรแกรม Theme Roller jQuery 
Mobile เพ่ือสร้างหน้าต่างและการแต่งเติมสีสันของแอปพลิเคชันให้สวยงาม 
 5. ทดสอบการใช้งานและตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม หลังจากที่แอปพลิเคชัน
รุ่นทดลองได้ส าเร็จ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้งานด้วยตนเองและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของการค านวณและการแสดงผลของแอปพลิเคชัน หลังจากมั่นใจว่าแอปพลิเคชันสามารถ
ใช้งานได้ดีแล้ว ผู้วิจัยได้น าแอปพลิเคชันไปน าเสนอต่อวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าและเครื่องกล 
ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรระดับ 7 และหัวหน้างานระดับ 8 ที่สังกัดอยู่ในกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า
เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
หลังจากการน าเสนอต่อวิศวกรเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะและข้อผิดพลาดมาปรับปรุงรายละเอียด
การค านวณของแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 6. จัดท าคู่มือและอบรมการใช้งาน เมื่อแอปพลิเคชันผ่านการทดสอบและมั่นใจใน
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือการใช้งาน โดยมีรายละเอียดตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน รายละเอียดเมนูการใช้งาน วิธีการค านวณต่างๆ จัดฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันบน
มือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าฯ ให้แก่ช่างไฟฟ้าที่สังกัดในการประปา ทั้งผู้ใช้งาน
ระดับเขตและสาขา  
 7. ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน หลังจากการฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
บนมือถือ ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจส าหรับใช้สอบถามคะแนนความพึงพอใจ
ต่อแอปพลิเคชัน จานนั้นสรุปคะแนนเพื่อประเมินผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 8. เก็บข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบเวลาในการท างาน โดยการสร้างโจทย์ตัวอย่าง เพ่ือ




กับการค านวณรูปแบบใหม่ คือ การน าแอปพลิเคชันมาช่วยในการค านวณ 
 9. วิเคราะห์ผลและสรุปผล จัดท ารูปเล่มรายงาน 
 
1.7  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 
 จากสัมภาษณ์พนักงานในสังกัดกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า (กรค.ข.5) และ
ช่างไฟฟ้าที่ประจ าอยู่ กปภ. สาขา เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาโดยรวมที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าและปัญหาที่เกิดกับช่างไฟฟ้า กปภ.สาขาท าให้สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายและขอบเขต
การท างานได้ดังนี้ กลุ่มประชากรที่ใช้ส าหรับการทดสอบการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุน
การปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รวมทั้งสิ้น 35 คน เป็นระดับหัวหน้างาน 
วิศวกร ช่างไฟฟ้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ เช่น ช่างโยธาและช่างเครื่องกล พบว่ามีความสนใจ
เกีย่วกับเครื่องมือส าหรับการค านวณโดยเฉพาะเป็นเครื่องมือที่สะดวกต่อการพกพาน าติดตัวไปใช้งาน
ได้ทุกที่การเข้าถึงข้อมูลง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยรายละเอียดที่ต้องการให้มีบนแอปพลิเคชัน 
ได้แก่ การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย พิกัดของเซอร์กิตเบรคเกอร์ การค านวณ
กระแสหม้อแปลงไฟฟ้า การปรับปรุงตัวประกอบก าลังส าหรับช่วยในงานตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง 
สูบน้ ากรณีท่ีมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าใหม่ และต้องการให้แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือที่มีองค์ความรู้ที่สามารถ























การท างานและลดเวลาในการท างานเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้าให้สั้นลง และสามารถเป็นเครื่องมือ
ที่น าติดตัวไปใช้ได้ในทุกท่ีทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ [5] โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องจากต ารา เอกสาร วารสารรายงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา  
 
2.1  การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 
 ส าหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค วิศวกรผู้ออกแบบ 
ระบบไฟฟ้า จะต้องเข้าใจทฤษฎีและหลักการทางไฟฟ้า สูตรพ้ืนฐานในการค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า
ส าหรับใช้ขับโหลดเครื่องสูบน้ า โดยที่ก าลังงานส าหรับใช้ในการขับเพลาเครื่องสูบน้ า (Pump Input 
Power, P)[2] มีการค านวณ ดังสมการที่ 2.1 
 






        สมการที่ 2.1 
 
 โดยที่   
  Q อัตราการสูบ (ลบ.ม./ชม.) 
  H ความดันในการไหล หรือการส่งสูง (ม.) 
  P ก าลังงานที่ใช้ในการขับเพลาเครื่องสูบน้ า (กิโลวัตต์) 
   ประสิทธิภาพ 
  Ft.  ตัวคูณเพ่ิมเพ่ือก าหนดขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 ในการออกแบบโดยทั่วไปการก าหนดค่าประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ าจะถูกก าหนดโดย
วิศวกรผู้ออกแบบและต้องตรวจสอบค่าประสิทธิภาพจากผู้ผลิตเครื่องสูบน้ าที่เป็นผู้รับจ้างที่ข้ึนทะเบียน
การค้ากับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นความยุ่งยากส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบ 
 เพ่ือให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่ายเหมาะสมส าหรับผู้ที่เป็นมือใหม่ในการค านวณ
และป้องกันการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดทักษะในการออกแบบระบบ ค่าประสิทธิภาพ
ของเครื่องสูบน้ าจะถูกก าหนดตามการเลือกชนิดของเครื่องสูบน้ าและเป็นค่าประสิทธิภาพที่ถูกน ามาใช้ 
ในการปฏิบัติงานจริง ส าหรับการค านวณเบื้องต้นที่เหมาะส าหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ค่า
ประสิทธิภาพถูกก าหนดโดยวิศวกรผู้ช านาญการทางด้านงานออกแบบระบบเครื่องกล โดยก าหนดค่า





ตารางที่ 2.1 การก าหนดค่าประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ า 
ล าดับ ชนิดเครื่องสูบน้ า ประสิทธิภาพ 
1 Split Case Centrifugal Pump  0.75 
2 End Suction Centrifugal Pump (1500 rpm.) 0.70 
 End Suction Centrifugal Pump (2900 rpm.) 0.60 
3 Multi Stage Centrifugal Pump  0.65 




ส าหรับการขับโหลดเครื่องสูบน้ า (Ft.) โดยการค านวณจะเป็นไปตามสมการที่ 2.1 จะเห็นว่ามีการคูณ
ด้วยค่าตัวคูณเพ่ิม มีรายละเอียดก าหนด ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 ตัวคูณเพ่ิมเพ่ือก าหนดขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า  
ล าดับ พิกัดก าลัง ตัวคูณเพ่ิม (Ft.) 
1 ขนาดกิโลวัตต์ kW≤ 1.5 1.50 
2 ขนาดกิโลวัตต์ kW≤ 4.0 1.25 
3 ขนาดกิโลวัตต์ kW≤ 7.5 1.20 
4 ขนาดกิโลวัตต์ kW≤ 40 1.15 
5 ขนาดกิโลวัตต์ kW≥ 40 1.10 
ที่มา: งานบ ารุงรักษาเขต 5 
 
 การค านวณโหลดการใช้งาน เพื่อความแม่นย าและลดความผิดพลาดในการออกแบบ 
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าต้องแปลงหน่วยของโหลดใช้งานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบ
















            สมการที่ 2.3 
 
 โดยที่  
  I  = พิกัดกระแสใช้งาน (แอมป์) 
  kW  = ก าลังไฟฟ้าจริง (กิโลวัตต์) 
12 
 
  kVA = ก าลังไฟฟ้าปรากฏ (กิโลโวลตแ์อมป์) 
    V = แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) 
    P.F. = ตัวประกอบก าลัง 
 
 การเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัยและเหมาะสมกับ
การใช้งานผู้ออกแบบต้องค านึงถึงการเลือกใช้สายไฟฟ้า ให้เหมาะและถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ขัด 
กับมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วสท.) ก าหนดโดยหลักการ 
การเลือกขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ [4] 
 - ขนาดสายไฟฟ้าให้มีพิกัดไม่น้อยกว่า 125 % ของพิกัดกระแสของมอเตอร์ 
 - ขนาดสายดินคิดตามขนาด 125 % ของกระแสพิกัดและตามตาราง 
 - มอเตอร์สตาร์ทแบบ Star-delta ซึ่งจะมีสายเข้ามอเตอร์ 6 เส้น แต่ละเส้นต้องมี
พิกัดกระแสไม่น้อยกว่า 1.25 x 0.58 เท่ากระแสพิกัดมอเตอร์ [1] 
 การเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย เป็นแบบการติดตั้งที่มีการใช้งานมากที่สุด จ านวน
สายไฟฟ้าในท่อร้อยสายจะต้องมีจ านวนไม่มากเกินไป ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 
 1. เมื่อมีกระแสไหลผ่านสายไฟฟ้าในท่อร้อยสาย จะท าให้เกิดความร้อนขึ้น จึงจ าเป็น 
ต้องมีช่องว่างส าหรับการระบายความร้อน 
 2. พ้ืนที่หน้าตัดรวมของสายไฟฟ้า ต้องเล็กกว่าพ้ืนที่หน้าตัดภายในของท่อร้อยสาย
พอสมควร เพ่ือให้การดึงสายไฟฟ้าท าได้สะดวก และไม่ท าลายฉนวนของสายไฟฟ้า พ้ืนที่หน้าตัดท่อร้อย
คิดจากสูตร ดังสมการที่ 2.4 [1] 
 
   
A = 2d
4
            สมการที่ 2.4 
 
 โดยที่  
   A  = พ้ืนที่หน้าตัด (ตร.มม.) 
   d  = เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) 
     = ค่าคงที่ 3.1416 
 
 พ้ืนที่หน้าตัดของสายไฟแต่ละชนิดผู้ออกแบบสามารถหาได้จากเอกสารคุณสมบัติของ





2.2  การค านวณหาขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
 
 โหลดการใช้งานของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้อยู่ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
มีหลายประเภท ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น มอเตอร์
ไฟฟ้าต้องใช้ก าลังไฟฟ้าจริง (kW) และก าลังไฟฟ้าเสมือน (kVAR) ในการท างาน ท าให้ระบบไฟฟ้าโดยรวม
มีตัวประกอบก าลัง (P.F.) [8] ค่อนข้างต่ า การที่ระบบไฟฟ้ามีตัวประกอบก าลังที่ต่ ามีผลเสียท าให้ก าลัง
สูญเสียเพ่ิมขึ้น ระบบไฟฟ้าจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงตัวประกอบก าลังให้มีค่าสูงขึ้น สามารถท าได้โดย
การติดตั้งตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitors) [3] ให้ขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าเพ่ือแก้ปัญหาก าลัง ไฟฟ้า
สูญเสีย ระบบไฟฟ้าปัจจุบันโดยทั่วไปมีลักษณะโหลดใช้งานเป็นอุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะส่งผล
ต่อแรงดันและกระแสไฟฟ้าในระบบไม่ราบเรียบชั่วครู่ (Harmonic) เป็นช่วงเวลาสั่นๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ระบบไฟฟ้า แต่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเก็บประจุไฟฟ้าได้การค านวณหาขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้า




รูปที่ 2.1 ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ 
 
 kVA2 = kW2 + kVAR2      สมการที่ 2.5 
 
 kVA = 
2kVAR2kW        สมการที่ 2.6 
 




PowerReal        สมการที่ 2.7 
 
 โดยที่  
  kW  = เป็นก าลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (กิโลวัตต์) 
  kVAR = เป็นก าลังไฟฟ้าที่ต้องการส าหรับสร้างสนามแม่เหล็ก 
    (กิโลวาร์) 
  kVA = เป็นก าลังไฟฟ้าปรากฏ (กิโลโวลต์แอมป์) 
  cos    = มุมระหว่างเฟสหรือตัวประกอบก าลัง 





Total Current I 









 ทิศทางของกระแสและแรงดันที่มีผลต่อตัวประกอบก าลัง ถ้าก าลังไฟฟ้าจริง และก าลัง 
ไฟฟ้าเสมือนไหลในทิศทางเดียวกันเข้าที่จุดอ้างอิง จะถือว่าระบบมี เฟสเซอร์ของกระแสจะตามหลัง
แรงดันอยู่ด้วยมุม Ø (Lagging Power Factor) ถ้าก าลังไฟฟ้าจริง [8] และก าลังไฟฟ้าเสมือนไหลใน
ทิศทางตรงกันข้ามเข้าที่จุดอ้างอิง จะถือว่าระบบมีเฟสเซอร์ของกระแสจะน าหน้าแรงดันอยู่ด้วยมุม Ø 
(Leading Power Factor) อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีตัวประกอบก าลังที่ต่ า เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้า
ที่ไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ามีลักษณะเกิดขึ้นล้าหลังแรงดันไฟฟ้า (Lagging) เพราะว่าโหลดส่วนใหญ่เป็น
โหลดแบบเหนี่ยวน า (Inductive Load) ดังรูปที่ 2.2 
 
 
รูปที่ 2.2 เฟสเซอร์ของกระแสและแรงดัน 
 
 การค านวณหาขนาดหาค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพ่ือปรับปรุงตัวประกอบก าลังสามารถ




รูปที่ 2.3 การค านวณหาตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
 
 จากรูปที่ 2.3 P.F. ก่อนปรับปรุง = COS Ø1 
  P.F. หลังปรับปรุง = COS Ø2 
  kVAR = kW x tan Ø 
  kVAR ที่ P.F. ก่อนปรับปรุง = kW x tan Ø1 
  kVAR ที่ P.F. หลังปรับปรุง = kW x tan Ø2 

















2.3  ความหมายแอปพลิเคชัน 
 
 แอปพลิเคชัน (application) คือ “โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้งาน
บนมือถือหรือแท็บเล็ต” [6] สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS การติดตั้งโปรแกรม
โดยทั่วไปท าได้โดยโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือติดตั้งผ่านแผ่นซีดี แต่ส าหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันนั้น
สามารถท าได้ง่ายกว่า โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านทาง App store ส าหรับผู้ที่
ใช้งานในระบบ iOS ส่วนผู้ใช้งานมือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลด
และติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านทาง Google Play Store อุปกรณ์ต่างๆ [9] ที่ใช้ในมือถือหรือแท็บเล็ต
นั้นมีความสามารถในการใช้งานที่ต่ ากว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากแอปพลิเคชันถูก
จ ากัดด้วยขนาดและการประหยัดพลังงาน [10] หากใช้โปรแกรมที่มีความซับซ้อนหรือใช้ทรัพยากร สูง
อย่างคอมพิวเตอร์แล้วอาจจะท าให้มือถือหรือแท็บเล็ตค้าง หรือไม่สามารถท างานได้ หากท างานได้ก็
จะช้ามากหรือใช้แบตเตอรี่มากเกินไป [7] 
 
2.4  ผังงาน 
 
 ผังงาน (flow chart) คือ แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างาน เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการวางแผนขั้นแรก โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนผังงาน เพ่ือช่วยล าดับแนวความคิดในการเขียน
โปรแกรม เป็นวิธีที่นิยมใช้เพราะท าให้เห็นภาพในการท างานของโปรแกรมง่ายกว่าใช้ข้อความหากมี
ข้อผิดพลาด สามารถดูจากผังงานจะท าให้การแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์
ต่างๆ ดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.3  สัญลักษณ์ของผังงาน [9] 
สัญลักษณ์ ความหมาย 
 เริ่มต้น หรือสิ้นสุดผังงาน (Start or Stop) 
 กระบวนการ การประมวลผล (Process) 
 ส่วนน าเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล (Input or Output) 
 การตัดสินใจ (Decision) 
 กระบวนการท างานย่อย (Sub Process) 
 ชุดเชื่อมต่อ (Connection) 




2.5  ภาษาจาวา 
 
 ภาษาจาวา (Java) เป็นภาษาที่ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรม ข้อดีที่ภาษาจาวาท าได้ดี 
คือ การที่เขียนโปรแกรมครั้งเดียว แต่สามารถรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบโดยที่ไม่ต้อง
อาศัยการแปลโปรแกรม (Compiler) [12] หรือต้องเขียนโปรแกรมใหม่ ท าให้ช่วยลดเวลาให้กับนักพัฒนา 
โปรแกรมในการท างานได้มาก ภาษาจาวายังสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือที่เรียกว่า OOP 
(Object Oriented Programming) โดยมีความสามารถเฉพาะตัวต่างไปจากโปรแกรมตัวอ่ืน เช่น C 
หรือ C++ ในเรื่องของการท างานข้ามระบบปฏิบัติการ (Platform)  
 รูปแบบของการเขียนโปรแกรมในภาษาจาวา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ [12] 
 1. Java Application โปรแกรมจาวาทั่วไปที่ท างานได้โดยตัวของมันเอง เหมือนกับ
ไฟล์ .EXE [13] ใน Windows ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ วินโดว์ ลีนุกซ์ และยูนิกซ์
ตระกูลต่างๆ 
 2. Java Applet โปรแกรมจาวาขนาดเล็ก ซึ่งรันด้วยตัวเองไม่ได้ [13] ต้องอาศัย
การถูกโปรแกรมเรียกไปใช้งานและจะถูกน าไปใช้งานบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
 ข้อดีของภาษาจาวา 
 1. ท างานบนเว็บเบราเซอร์ได้ หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า จาวาแอปเพล็ต (Java Applet) 
[13] เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็ก ท างานอยู่บนเว็บเพจ ท าให้สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการใดก็
ได้ที่มีเว็บเบราเซอร์สนับสนุนจาวาติดตั้งอยู่ มีความปลอดภัยสูง  
 2. สนับสนุนงานหลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์พกพาอย่างโทรศัพท์มือถือ  
 3. ภาษาจาวาเป็นภาษาเชิงวัตถุ ช่วยให้การแก้ปัญหาสามารถท าได้ง่าย เพราะการมองเห็น
วัตถุเป็นสิ่งที่มนุษย์คุ้นเคยเป็นประจ าอยู่แล้วมีความเรียบง่ายของโปรแกรม ไวยากรณ์ถูกออกแบบให้
เข้าใจง่าย 
 4. ระบบจัดการคืนพื้นที่ในหน่วยความจ าอัตโนมัติ ท าให้ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องจัดหา 
ระบบส าหรับเก็บหน่วยความจ าที่ใหญ่เกินความจ าเป็น  
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเป็นโปรแกรมฟรี โปรแกรมพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา 
(Java Development Kit หรือ JDK) สามารถดาวน์โหลด JDK ได้จากเว็บไซต์ (http://java.sun. com) 
 
2.6  การจัดการความรู้ 
 
 การน าการจัดการความรู้ KM (knowledge Management) [5] มาเป็นคิดในการสร้าง
แอปพลิเคชัน การพัฒนาบุคคลกรขององค์กร หลายๆ หน่วยงานน าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์กรพัฒนาคนและเครื่องมือ แอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ได้น าการจัดการความรู้ KM มาใช้ในส่วนของหลักคิดการออกแบบโครงสร้าง
แอปพลิเคชันและการจัดการเอกสารองค์ความรู้ การจัดการความรู้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในต าแหน่งใด




ในองค์กร เพ่ิมความสะดวก ความคล่องตัวและรวดเร็วนั้นถือเป็นผลส าเร็จที่คุ้มค่า ความรู้ถือเป็นสินทรัพย์
ที่มีค่ามากส าหรับองค์กร [6] ผลที่ตามมา คือ องค์กรอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน [7] การจัดการ
ความรู้ในองค์กร เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร น ามาพัฒนา
ให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ทั้ง
ยังส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปสู่กระบวนการสร้างองค์กรสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) HPO หรือที่เรียกว่า องค์กรที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) 
การให้ความส าคัญและน าเครื่องมือการบริหารต่าง ๆ มาพัฒนาหน่วยงานเพ่ือก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
ส าหรับการประปาส่วนภูมิภาค ได้ตั้งเป้าไว้อย่างชัดเจนในการที่จะผลักดันองค์กรให้กลายเป็น HPO 
ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากโดยที่มองถึงองค์ความรู้
ของหน่วยงานและแบ่งองค์ความรู้นั้นออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิด
เชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอด




 จากการศึกษาเอกสารองค์ความรู้ของส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าคู่มือการจัดท า แผน 
การจัดการความรู้ ประกอบการจัดการกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย แนวคิด
กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน (Knowledge Management Process: KMP) กระบวนการ
จัดการความรู้เป็นรูปแบบหนึ่งที่ช่วยพัฒนาองค์กร ทางผู้วิจัยได้น าหลักการการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน 
มาประยุกต์ใช้กับการสร้างแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2.3  
 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ในการออกแบบระบบไฟฟ้ามีหลาย
ทฤษฎีที่ใช้ในขั้นตอนการออกแบบ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องใน
การออกแบบระบบไฟฟ้าและการค านวณหาขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้า ท าให้ทราบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่จ าเป็น
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าของการประปาส่วนภูมิภาคต้องรู้และเข้าใจ เพ่ือใช้ส าหรับการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าในกิจการของการประปา การบ่งชี้ความรู้ส่งผลต่อการจัดล าดับความส าคัญขององค์ความรู้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นภายในแอปพลิเคชันในหมวดของเอกสารองค์ความรู้จะรวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญ
และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) แอปพลิเคชัน
ส าหรับช่างไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ




 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) มีเมนูเอกสาร องค์ความรู้
ที่ชัดเจนง่ายต่อการค้นหาเอกสาร และผู้ใช้งานสามารถอ่านเอกสารโดยไม่จ าเป็นต้องต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(Off line)  
 4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement) 
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงเนื้อหา เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน งานวิจัยต่อยอดสามารถน าแอปพลิเคชัน
ตัวนี้ไปปรับปรุงในเรื่องของเนื้อหาข้อมูลการด าเนินในด้านอื่น เช่น งานทาง ด้านวิทยาศาสตร์และงาน
ควบคุมคุณภาพน้ า สามารถปรับปรุงรายละเอียดเอกสารองค์ความรู้เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ในเอกสารองค์ความรู้จะเป็นแหล่งข้อมูล
ที่ได้มาจากการส ารวจจากผู้ปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบช่วยให้การเข้าถึงแหล่งความรู้
ท าได้ง่ายและสามารถอ่านได้ทุกท่ีทุกเวลา  
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เมื่อมีแหล่งความรู้ที่ดี 
การแบ่งปันหรือการแชร์ข้อมูลเป็นส่วนส าคัญส าหรับการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การน าเสนอการใช้
งานแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าของการประปาส่วนภูมิภาค 
เขต 5 ให้แก่พนักงานในฝ่ายผลิตทราบและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นความส าเร็จใน
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้  
 7. การเรียนรู้ (learning) การเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งจากการเรียนรู้
จากผู้อื่น และการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน








รูปที่ 2.4 กระบวนการการจัดการความรู้ [7] 
 
2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 จากการศึกษาจากงานวิจัย หลายงานวิจัยได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การให้ความรู้กับบุคลากร ด้วยมุมมองว่าหากพนักงานในองค์กรมีศักยภาพมากพอก็จะช่วยท าให้องค์
นั้นพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [6] และระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) 
ก็เป็นส่วนที่ช่วยพัฒนาตัวบุคลากร การสร้างสื่อการเรียนการรู้และสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ [7] เป็นสิ่งที่
น่าสนใจในยุคปัจจุบันอย่างมาก ท าให้ลดขีดจ ากัดในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงแหล่ง 
ข้อมูลได้สะดวกและง่ายขึ้น [8] รวมถึงระยะเวลาในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลสั้นลง [9] ตัวอย่างงานวิจัย
ของ ณรงค์ฤทธิ์ นุ่มทอง ชื่อเรื่องการสร้างระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการซ่อม 
บ ารุงรักษาแบบทวีผล [11] ได้ท าการวิจัยเพื่อสร้างระบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ประโยชน์จาก
โปรแกรมมูเดิ้ล ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับระบบเนื้อหาส่วนผสมระบบจัดการการเรียนการสอนที่สามารถ
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ที่สร้างขึ้น กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมกรณีศึกษาจ านวน 
36 คน ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากะ วิศวกร และพนักงานเดินเครื่อง ระบบสื่อการเรียนรู้ถูกออกแบบขึ้นเพ่ือ
การฝึกอบรมและมีเนื้อหารายวิชาต่างๆ ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบทดสอบก่อนและหลังการ
ใช้งาน และแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ โปรแกรมช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกสามารถเข้าใช้งานได้
ทุกท่ีทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ลดเวลาการอบรมได้ถึงร้อยละ 51.79 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อ
ระบบที่สร้างขึ้น ยังมีอีกหลายงานวิจัยที่น าโปรแกรมมาช่วยในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานโดยลดเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และลดการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความสะดวกในการท างาน อีกหนึ่งงานวิจัยที่น า
ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานเป็นผลงานของ ศุภฤกษ์ นิลรัตน์ [11] ในหัวข้อ วิจัยที่
มีชื่อว่า การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบน้ ายาง 
ผลของการวิจัยการใช้งานโปรแกรม พบว่าสามารถลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลและสรุปรายงาน โดยจาก
เดิมใช้เวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 104.5 นาที เหลือเพียง 2.26 นาที คิดเป็นเวลาที่ลดลงร้อยละ 95.44 
สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษคิดเป็นร้อยละ 31.48 ผลสรุปของงานวิจัยกล่าวถึง โปรแกรมบน
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพได้เป็นอย่างดี 
แนวคิดส าหรับการสร้างงานวิจัยอีกอย่าง คือ หลักของไคเซ็น การลดหรือเลิกขั้นตอนส่วนเกินส่วนที่ไม่
จ าเป็น ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนเล็กๆ ที่สามารถท าได้อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง และต้องอาศัยการพลิกแพลงเพ่ือให้หลุดพ้นจากข้อจ ากัดในความเป็นจริงต่างๆ เช่น 
งบประมาณ เวลา อุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ ผลงานวิจัยของ ชัชวาล คาดการณ์ไกล [12] ได้น าเทคนิค
การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social 
Science) โดยได้ท ากิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 33 กิจกรรม สามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 
1,187,274,54 kWh คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 3,513,139.07 บาท พบว่าพนักงานมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็นอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 75.15 จากคะแนนเต็ม 100 จากงานวิจัยนี้
แสดงให้เห็นถึงการน าหลักของไคเซ็น มาใช้ในการท างานเพ่ือลดค่าพลังงานที่เกินความจ าเป็น รวมถึง
ลดขั้นตอนเพ่ือน าเวลาที่เหลือเพ่ือการน าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนต่อไป [13]  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาโปรแกรมมาใช้งาน 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือลดเวลาและขั้นตอน
ในการท างาน อ านวยความสะดวกทั้งด้านการใช้งานของตัวบุคลากรและหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
ได้มองเห็นถึงความส าคัญในการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับวิศวกรและช่างไฟฟ้าของการประปา
ส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและช่วยลดเวลาในการท างานในการออกแบบ









 การออกแบบโปรแกรมส าหรับคู่มือช่างไฟฟ้า เริ่มจากกระบวนการเขียนผังงาน (Flow 
chart Diagram) หลังจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องส าหรับการค านวณเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นขั้นตอน
การน าสูตรการค านวณมาใช้บนแอปพลิเคชัน และน ามาสู่ขั้นตอนการออกแบบฟังก์ชันการท างานของ
โปรแกรม โดยในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึง 2 ประเด็นส าคัญ ได้แก่  
 1. โครงสร้างการใช้งานของแอปพลิเคชันซึ่งจะประกอบด้วยการออกแบบเมนูการใช้
งาน รวมถึงขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชันไปจนถึงการประมวลผลและแสดงผล 
 2. การสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือเป็นการน าเสนอการดาวน์และติดตั้งโปรแกรมเสริม
ส าหรับการเขียนแอปพลิเคชันบนมือถือ 
 





สูตรการค านวณและเอกสารองค์ความรู้ ส าหรับประกอบการจัดท าโปรแกรม รูปแบบการเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาจาวาในการสร้างแอปพลิเคชัน เพ่ือให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด การออกแบบโปรแกรม
เริ่มต้นจากการเขียนผังงานดังรูปที่ 3.1 แสดงส่วนประกอบท างานของแอปพลิเคชัน โดยสามารถใช้งาน
ได้ 6 เมนู ดังนี้ 
 
 




 1. การค านวณโหลดรวม  
  การค านวณโหลดรวมเป็นเมนูแรกของแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเมนูที่รวมการค านวณ
ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบระบบไฟฟ้า สามารถค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย 
ขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์ ไปจนถึงผลลัพธ์การค านวณที่สามารถระบุขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับโหลดได้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 3.2 
1 2 3( .....)i I I I  
( ) 3 L iTR kVA xV x 
             (Q) 
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รูปที่ 3.2 การค านวณโหลดรวม 
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 1) การค านวณหาขนาดตัวเก็บประจุ  
  ในการทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับชุดเครื่องสูบ
น้ าหลายครั้งพบปัญหาว่าค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor: PF.) [8] ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัด
พลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter) พบว่าผลการทดสอบไม่ผ่านตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน 
กปภ.04 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้าของการประปาส่วนภูมิภาค ก าหนดค่าตัวประกอบก าลังที่โหลดใช้
งานแบบเต็มพิกัดก าหนดให้ค่าตัวประกอบก าลังต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.85 หากพบว่าผลการทดสอบ
ค่าตัวประกอบก าลังน้อยกว่า 0.85 ให้ผู้ทดสอบค านวณหาขนาดของตัวเก็บประจุ เพ่ือปรับปรุงค่าตัว
ประกอบก าลังให้มีค่ามากกว่า 0.85 ซึ่งการค านวณแบบเดิมจะเป็นปัญหากับนายช่างไฟฟ้าอย่างมาก 
เนื่องจากไม่สามารถค านวณได้อย่างถูกต้อง แอปพลิเคชันได้ออกแบบมารองรับกับการค านวณในขั้นตอน
นี้เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการค านวณที่มีการกดเครื่องคิดเลขผิดพลาดและลดเวลาในการค านวณให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานได้ง่าย ขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชันเมนูการค านวณหาขนาดตัวเก็บ
ประจดุังรูปที่ 3.3 
  1.1 เริ่มต้นด้วยการกรอกขนาดโหลดใช้งาน ค่าตัวประกอบก าลังที่วัดได้  
  1.2 กดเลือกค่าตัวประกอบก าลังที่ต้องการให้เปลี่ยนไปหลังจากปรับปรุง 





รูปที่ 3.3 การค านวณขนาดตัวเก็บประจุ 
        (kW) 
                
        
                  
    
         
                    
kVAr=kW x (tanØ1 – tanØ2)
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 2) การค านวณกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า 
  การใช้งานในโหมดนี้ผู้ใช้งานสามารถค านวณหากระแสใช้งานของหม้อแปลง
ไฟฟ้า โดยการเลือกขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ผู้วิจัยได้ค านึงถึงการป้องกัน
การกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล การเลือกขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแบบล๊อกค่าโดยอิง
ขนาดตามหนังสือคู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าและตามข้อก าหนดของ วสท. เพ่ือป้องกันการกรอกข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องจากผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการท างานดังรูปที่ 3.4 
  2.1 เลือกขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ต้องการ ตั้งแต่ขนาด 50 kVA ถึงขนาด 
2,500 kVA  
  2.2 เลือกพิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน 380 V ถึงแรงดัน 430 V 
  2.3 หลังจากเลือกพิกัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันจะค านวณกระแสที่
สามารถรับโหลดได้และแสดงผลการค านวณ 
  2.4 ป้อนพิกัดกระแสโหลดใช้งานปัจจุบันเพ่ือค านวณปริมาณการรองรับโหลด
หม้อแปลงไฟฟ้าคงเหลือโดยที่แอปพลิเคชันจะแสดงผลในรูปแบบค่าเปอร์เซ็นต์การใช้งานของพิกัดกระแส
หม้อแปลงไฟฟ้ารายละเอียดขั้นตอนการท างานของแอปพลิเคชัน  
 
                (kVA) 
                  (V)
    
         
                      
                    

















รูปที่ 3.4 การค านวณกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า 
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 3) การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
  ในการออกแบบระบบไฟฟ้า หลังจากผู้ออกแบบโครงการได้ก าหนดความต้องการ
ขนาดเครื่องสูบน้ าเพ่ือเหมาะกับก าลังผลิตของระบบประปาแล้วเป็นส่วนที่ทางด้านงานระบบไฟฟ้าจะ
ด าเนินการต่อในเรื่องของการออกแบบระบบไฟฟ้า การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนเริ่มต้น
ของการออกแบบ แอปพลิเคชันในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของการค านวณขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับการขับโหลดเครื่องสูบน้ า โดยรายละเอียดที่ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลมีดังนี้ ดังรูปที่ 3.5 
             (Q) 
                   



















    















              
 
รูปที่ 3.5 การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
  3.1 ป้อนอัตราการสูบ หน่วยเป็น ลบ.ม/ชม. (Q)  
  3.2 ป้อนปริมาณการส่งสูงของเครื่องสูบน้ า หน่วยเป็น เมตร (H) 
  3.3 เลือกชนิดเครื่องสูบน้ า 




 4) การค านวณหาขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
  เป็นเมนูการใช้งานที่สะดวกส าหรับผู้ที่ต้องการทราบขนาดสายไฟฟ้าส าหรับ
การต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้า เหมาะกับการออกแบบและการตรวจสอบการติดตั้งการใช้งานสายไฟฟ้าส าหรับ
งานตรวจสอบการติดตั้งของผู้รับจ้างว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยผู้ใช้งานสามารถ
เริ่มต้นการท างานของแอปพลิเคชัน ดังรูปที่ 3.6 
  4.1 เลือกขนาดแรงดันไฟฟ้า   
   -  หนึ่งเฟส 230 โวลท์ 
   -  สามเฟส 400 โวลท์ (Direct Online) 
   -  สามเฟส 400 โวลท์ (Start-Delta) 
  4.2 เลือกพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าโดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.37 กิโลวัตต์ ถึงพิกัด 
200 กิโลวัตต์ 
  4.3 แอปพลิเคชันจะค านวณพิกัดกระแสของมอเตอร์พร้อมขนาดสายไฟฟ้า 
ท่อร้อยสาย และขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์ส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า  
 
                  (V)
1 phase 230 V
3 phase 400 V (Direct Online)
3 phase 400 V (Star/Delta)
    
                   (kW/Hp)
          
      
           
 






 5) เอกสารองค์ความรู้  
  เมนูเอกสารองค์ความรู้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ส าหรับช่างไฟฟ้าและวิศวกร 
ข้อมูลส่วนที่จะถูกบรรจุอยู่ในหมวดเอกสารองค์ความรู้ เป็นการส ารวจความต้องการจากผู้ใช้งาน ประโยชน์
ของเอกสารองค์ความรู้เพ่ือง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล ในหมวดเอกสารองค์ความรู้จะน าหลัก
ของการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ทั้ง 7 ขั้นตอนมาประยุกต์กับการจัดการ
องค์ความรู้ ดังตารางที่ 3.1 
 












































 ผู้ใช้งานสามารถเปิดอ่านเอกสารองค์ความรู้โดยไม่จ าเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต (Offline) 
ก็สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ิมความสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก ขั้นตอนการเลือกเอกสาร
องค์ความรู้ ดังรูปที่ 3.7 
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รูปที่ 3.7 เอกสารองค์ความรู้ 
 




 1. โปรแกรมส าหรับการเขียนโค้ดแอปพลิเคชัน (Sublime Text 3) ทางผู้วิจัยได้
เลือกโปรแกรม Sublime Text 3 ส าหรับการเขียนโค้ดของแอปพลิเคชัน รูปแบบในการเขียนเป็นภาษา 
HTML+ JavaScript สามารถโหลดโปรแกรมได้จากเวป https://www.sublimetext.com/3 เป็น
โปรแกรมท่ีสามารถโหลดได้ฟรี ดังรูปที่ 3.8 
 
 
รูปที่ 3.8 การดาวน์โหลดโปรแกรม 
 
 2. จากนั้นเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้
ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม Sublime Text 3 หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถเขียน




 3. ในการสร้างรูปแบบของแอปพลิชันให้สวยงามและเพ่ิมลูกเล่นให้น่าสนใจ ผู้วิจัยเลือก 
ใช้ชุดค าสั่งจากโปรแกรม jQuery Mobile ส าหรับการสร้างรูปแบบและหน้าตาของโปรแกรม ช่วยใน
ส่วนของ 4. การปรับแต่งหน้าจอด้วยธีม jQueryMobile Theme หลังจากปรับรูปแบบเรียบร้อย
แล้วสามารถน าโค้ตไปใช้งานดังรูปที่ 3.9 
 
 
รูปที่ 3.9 โปรแกรมแต่งรูปแบบแอปพลิเคชัน 
 5. หลังจากปรับแต่งหน้าต่างของแอปพลิเคชันได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มดาวน์
โหลดเพ่ือคัดลอกโค้ตข้อมูลไปวางในโปรแกรม Sublime Text 3 ดังรูปที่ 3.10 
 
 
รูปที่ 3.10 วิธีดาวนโ์หลดโค้ดหน้าต่างแอปพลิเคชัน 
 
 6. ดาวน์โหลดโปรแกรม Android Studio เพ่ือสร้างแอปพลิเคชันอัพโหลดบนระบบ 
Play Store เมื่อสร้างแอปพลิเคชันเรียบร้อยก็เป็นขั้นตอนการอัพโหลดขึ้นระบบ Play Store เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดใช้งาน ดังรูปที่ 3.11 
 
 







 ในงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการสร้างเครื่องมือที่สามารถน ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
ให้ง่ายขึ้นในรูปแบบของแอปพลิเคชัน ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าของการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 5 พบว่าหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่แอปพลิเคชันไปสู่นายช่างไฟฟ้าและวิศวกรในสังกัด
ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก และผู้ใช้งานรู้สึกตื่นเต้นกับเครื่องมือที่
ช่วยพัฒนาในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนายช่างไฟฟ้า ผู้ใช้งานมีความพอใจในส่วนของ
การน าแอปพลิเคชันไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และเหมาะกับการน าไปปฏิบัติงานนอกนอกสถานที่ ช่วยลด
ความผิดพลาดที่เกิดจากการค านวณ การเก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจ านวน 35 คน และตารางเปรียบเทียบข้อมูลการท างานระหว่างรูปแบบเดิม





4.1  การทดสอบการใช้งานและตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม 
 การทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 หลังจากแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทดลองใช้งาน
จนเกิดความม่ันใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในระดับหนึ่ง ทั้งการเปิดใช้งานและเมนูการใช้งานสามารถใช้งาน
ได้ครบถ้วนตามที่ได้ออกแบบไว้และผลการค านวณของโปรแกรมถูกต้องตรงตามสูตรการค านวณ ขั้นตอน
ต่อมาจึงเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบโดยผู้ใช้งาน ดังนี้ 
 1. น าเสนอแอปพลิเคชันเสนอต่อวิศวกรผู้ช านาญการทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบ
เครื่องกลซึ่งเป็นวิศวกรระดับชั้น 7 ที่สังกัดอยู่ในกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าของการประปา




 2. ทดลองใช้งานกับกลุ่มวิศวกรและช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ที่สังกัดในกองระบบผลิต
และควบคุมคุณภาพน้ าโดยการโหลดผ่านคอมพิวเตอร์ต่อกับโทรศัพท์มือถือ ผลการตอบรับจากการใช้
งานของกลุ่มพนักงานในสังกัดกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก 
 3. หลังจากพบข้อผิดพลาดได้ด าเนินการแก้ไข ก่อนน าแอปพลิเคชันไปอัพโหลดบน
ระบบเพลสโตส์ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีผ่านระบบเพลสโตร์เพ่ือให้พนักงานใน





4.2  การฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 
 หลังจากได้อัพโหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบเพลสโตส์และติดตั้งแอปพลิเคชันให้ส าหรับ
พนักงานที่ใช้ระบบแอปเปิ้ล ผู้วิจัยได้แจ้งพนักงานผ่านตามสายงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
และพนักงานในกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า เพื่อท าการจัดฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
บนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ณ ห้องประชุม
ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รายละเอียดที่ข้อเกี่ยวกับการฝึกอบรม มีดังนี้ 
 1. เริ่มต้นการน าเสนอโดยการอธิบายถึงความเป็นมาของการพัฒนาแอปพลิเคชันอธิบาย 
ถึงกรอบแนวคิดในการออกแบบ ความส าคัญที่แอปพลิเคชันจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนช่างไฟฟ้า
ในการค านวณเรื่องของงานระบบไฟฟ้า การช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือส าหรับ




รูปที่ 4.1 แนวคิดในการออกแบบแอปพลิเคชัน 
 
 2. การทบทวนทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้นที่มีความจ าเป็นต่อการออกแบบระบบไฟฟ้าและ
ทบทวนสูตรค านวณที่น ามาใช้ในการค านวณบนแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
 3. การแนะน าขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือเพ่ือให้พนักงานในกลุ่ม
ช่างไฟฟ้าประจ าการประปาสาขาและช่างไฟฟ้าที่ประจ าอยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ได้เข้าไป






รูปที่ 4.2 การแนะน าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
 
 4. การอธิบายเมนูการใช้งานบนแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 โหมดการท างาน
หลักและสอนการใช้งานแอปพลิเคชันโดยทดลองกรอกข้อมูลเพ่ือให้แอปพลิเคชันค านวณในโหมดต่างๆ 









 5. แจกแบบส ารวจความพึงพอใจ (Questionnaire) และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนา




รูปที่ 4.4 การรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
 
4.3  การจัดท าคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 
 เมื่อผู้ใช้งานเปิดการใช้งานหน้าแรกของแอปพลิเคชันจะพบรูปสัญลักษณ์ของหน่วยงาน 










 มุมด้านซ้ายบนจะเป็นปุ่มเมนูการใช้งานของแอปพลิเคชัน จะประกอบไปด้วย 6 เมนูย่อย
ส าหรับการค านวณ จะประกอบไปด้วย การค านวณโหลดรวม ค านวณหาตัวประกอบก าลัง ค านวณ




รูปที่ 4.6 เมนูการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 เมนูที่ 1 การค านวณโหลดรวม 
 เป็นเมนูแรกของแอปพลิเคชันที่รวบรวมการค านวณตั้งแต่เริ่มต้นของการออกแบบระบบ
ไฟฟ้า ไปถึงขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโหลดการใช้งาน เริ่มต้นการใช้
งานโดยการกดเลือกการค านวณโหลดรวม ภายในเมนูใช้งานจะพบปุ่มเลือกสองเมนู คือ ป้อนข้อมูล
เครื่องสูบน้ าและป้อนโหลดอ่ืนๆ 
 1. กด “ป้อนข้อมูลเครื่องสูบน้ า” เพ่ือหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับขับโหลดเครื่อง
สูบน้ า ดังรูปที ่4.7 
-  เมนูการป้อนโหลดอ่ืนๆในการท างานจริงในการออกแบบอาจมีโหลดอ่ืน มาเกี่ยวข้อง 












 2. ป้อนข้อมูลอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ า หน่วยที่ใช้เป็น ลบ.ม/ชม. (Q)  
 3. ป้อนความดันด้านจ่าย หรือที่เรียกว่าปริมาณการส่งสูงของเครื่องสูบน้ า (H)  
 4. เลือกชนิดของเครื่องสูบน้ า ส าหรับการประปาส่วนภูมิภาคจะมีเครื่องสูบน้ าที่นิยม
ใช้งาน ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ า 3 ชนิด ได้แก่ 
  - Split Case Centrifugal Pump 
  - End Suction Centrifugal Pump 
  - Multi Stage Centrifugal Pump 
 5. จากนั้นกดปุ่มค านวณเพ่ือให้แอปพลิเคชันแสดงขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสม




รูปที่ 4.8 การป้อนอัตราการไหลและอัตราการส่งสูง 
 
 6. กดเลือกชนิดของแรงดันใช้งาน เป็นวิธีการต่อการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ามีทั้งแบบ 
Star-Delta และแบบ Direct-Online 
 7. กดบันทึกค่าเพ่ือแสดงรายละเอียดของสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย ขนาดเบรคเกอร์















รูปที่ 4.10 ผลการค านวณโหลดรวม 
 
 เมนูที่ 2 การค านวณตัวเก็บประจุ 
 การค านวณขนาดตัวเก็บประจุ เหมาะกับการน าไปใช้ในงานทดสอบประสิทธิภาพ
เครื่องสูบน้ าในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าใหม่ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเมนูที่ช่วยให้ช่าง
ไฟฟ้าสามารถแก้ตัวประกอบก าลังและสามารถค านวณหาขนาดคาปาซิเตอร์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและ














รูปที่ 4.11 ผลการค านวณตัวประกอบก าลัง 
 
 1. ป้อนข้อมูลโหลดใช้งาน ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าหน่วยเป็นกิโลวัตต์ 
 2. ป้อนค่า ตัวประกอบก าลังเดิม (Power Factor Old) ที่วัดได้จากเครื่องมือวัดค่า
พลังงานทางไฟฟ้า (Digital Power Meter) 
 3. ป้อนค่า ตัวประกอบก าลังใหม่ (Power Factor New) ที่ต้องการ เพ่ือปรับปรุง
ตัวประกอบก าลังให้ดีขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน ข้อก าหนดของการไฟฟ้าต้องการให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
มีค่าตัวประกอบก าลังไม่น้อยกว่า 0.85 หากน้อยกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเสียค่าปรับให้กับการไฟฟ้า 
 4. กดปุ่มค านวณเพ่ือแสดงขนาดคาปาเตอร์ที่ได้จากการค านวณ หลังจากได้ผลมา 
แล้วผู้ใช้งานสามารถน าค่าไปเลือกซ้ืออุปกรณ์คาปาซิเตอร์ตามที่มีการผลิตต่อไป 
 
 เมนูที่ 3 การค านวณกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า  
 เมนูนี้เหมาะกับการใช้หาพิกัดกระแสหม้อแปลงไฟฟ้าสูงสุดที่หม้อแปลงสามารถจ่าย














รูปที่ 4.12 การค านวณกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 1. การเลือกพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องการ เพ่ือทราบพิกัดกระแสจ่ายออกของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 50 kVA ถึงขนาด 2500kVA 
 2. สามารถเลือกขนาดแรงดันใช้งาน ตั้งแต่ 380V ถึง 430 V 
 3. จากนั้นกดปุ่มค านวณเพ่ือหาขนาดกระแสจ่ายออกของหม้อแปลงไฟฟ้าสูงสุด 
 4. สามารถกรอกข้อมูลพิกัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานปัจจุบัน เพ่ือค านวณหาเปอร์เซ็นต์
กระแสไฟฟ้าที่ได้ใช้งานไปแล้ว 
 
 เมนูที่ 4 การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
 เป็นการค านวณพิกัดก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือขับโหลดเครื่องสูบน้ า ดังรูปที่ 4.13 
 1. ป้อนข้อมูลอัตราการไหล หน่วยที่ใช้เป็น ลบ.ม/ชม. (Q)  
 2. ป้อนความดันด้านจ่าย หรือที่เรียกว่าปริมาณการส่งสูงของเครื่องสูบน้ า (H)  
 3. เลือกชนิดของเครื่องสูบน้ า ส าหรับการประปาส่วนภูมิภาคจะมีเครื่องสูบน้ าที่นิยม 
ใช้งาน ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ า 3 ชนิด ได้แก่ 
  - Split Case Centrifugal Pump 
  - End Suction Centrifugal Pump 
  - Multi Stage Centrifugal Pump  
 4. หากเลือกเครื่องสูบน้ าเป็นแบบชนิดหอยโข่ง (End Suction Centrifugal Pump) 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกรอบความเร็วของชุดเครื่องสูบน้ าได้สองแบบ คือ 1500 รอบ/นาที และ 2900 
รอบ/นาท ี











รูปที่ 4.13 การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 เมนูที่ 5 การค านวณหาขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถเลือกรายละเอียดได้ ดังรูปที่ 4.14 
 1. เลือกพิกัดแรงดันใช้งานที่ต้องการ สามารถเลือกแรงดันใช้งานได้ตั้งแต่ 
  - 1 เฟส 230 โวลท์ 
  - 3 เฟส 400 โวลท์ (Direct Online) 
  - 3 เฟส 400 โวลท์ (Start-Delta) 
 2. เลือกพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าโดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.37 กิโลวัตต์ ถึงพิกัด 200 
กิโลวัตต์ 
 3. กดปุ่มค านวณจากนั้นแอปพลิเคชันจะค านวณพิกัดกระแสของมอเตอร์ พร้อมขนาด
สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์ส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
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รูปที่ 4.14 ค านวณหาขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 เมนูที่ 6 เอกสารองค์ความรู้ 
 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถอ่านเอกสารและศึกษาสูตรที่น าใช้ในการค านวณส าหรับ 
แอปพลิเคชันได ้ดังนี้ 
 - คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน (ภาคผนวก ข.) 
 - ตารางสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า (ภาคผนวก ค.) 
 - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ 
 - กปภ.03-2558 มาตรฐานงานระบบเครื่องสูบน้ าและเครื่องต้นก าลัง 
 - กปภ.04-2558 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า 
 
4.4  การส ารวจความพึงพอใจ 
 1. การส ารวจความพึงพอใจ (Questionnaire) หลังจากมีการสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน
บนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 แบบสอบถามมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประกอบตัวชี้วัด เป็นการสะท้อนถึงผลส าเร็จต่อเป้าประสงค์ เรื่องของความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของแอปพลิเคชันแบ่งรายละเอียดเครื่องมือเพื่อส ารวจความพึงพอใจออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของการของแอปพลิเคชันบนมือถือ ส าหรับสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
  1) ด้านเนื้อหา 
  2) ด้านโปรแกรม 
  3) ด้านความสวยงาม 
1
  4 
2
  4 
3





  4) ด้านองค์ความรู้ 
  5) ด้านการน าไปใช้งานนอกสถานที่ 
  ส่วนที่ 3 เอกสารองค์ความรู้ที่อยากให้อยู่ในแอปพลิเคชัน 
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ผู้วิจัยได้ให้เกณฑ์การประเมินการให้คะแนน 
ดังนี้ 
  พอใจมาก ให้คะแนน 5 คะแนน 
  พอใจ ให้คะแนน 4 คะแนน 
  ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
  น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
  น้อยมาก ให้คะแนน 1 คะแนน 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันบนมือถือดังแสดงใน 
(ภาคผนวก ก.) เพ่ือใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
  ระดับคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันจะใช้ใน 
การค านวณค่าเฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
  3.68-5.00 พอใจมาก 
  2.34-3.67 พอใจปานกลาง 
  1.00-2.33 พอใจน้อย 
 2. ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าร้อยละ (Percentage) สามารถ
หาได้จากสูตร ดังนี้ 
  ร้อยละ = (ความถ่ีของรายการนั้น/ความถ่ีทั้งหมด) x100        สมการที่ 4.1 
 
4.5  การเปรียบเทียบผล 
 หลังจากการสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างโจทย์ทดลองใช้งานกับช่างไฟฟ้า จ านวน 
5 คน ที่สังกัดอยู่ในการประประส่วนภูมิภาคเขต 5 โจทย์ต้องการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบเวลาใน  
การออกแบบระบบไฟฟ้าดังตารางที่ 4.1 โดยโจทย์ก าหนดให้ ดังนี้ 
 เครื่องที่ 1 อัตราการสูบ 600 ลบ.ม/ชม. ส่งสูง 35 ม. (สูบน้ าใส) 
 เครื่องที่ 2 อัตราการสูบ 300 ลบ.ม/ชม. ส่งสูง 28 ม. (สูบน้ าดิบ) 
 1. ให้ผู้ออกแบบก าหนดขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือเป็นต้นก าลังส าหรับเครื่องสูบน้ า 
 2. ให้ก าหนดขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ที่ได้จากการค านวณในข้อ 1 ก าหนด
ขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์ ท่อร้อยสายไฟ ชนิดสายไฟฟ้า  
 3. ค านวณโหลดใช้งานรวม และหาขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าพบว่ามีเครื่องสูบน้ าเครื่อง
ที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพแล้วมีค่าตัวประกอบก าลังอยู่ที่ 0.77 ให้ค านวณค่าตัวประกอบก าลังที่ 0.85  
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการค านวณแบบเดิมและแบบใหม่ 
































3* การค านวณโหลดใช้งานรวม 2.47 วิศวกร 0.41 83.40 
วิศวกร,  
ช่างไฟฟ้า 













  วิศวกร     
วิศวกร,  
ช่างไฟฟ้า 
7 จัดท ารายการประมาณราคา   วิศวกร     
วิศวกร,  
ช่างไฟฟ้า 
8 จัดท าบันทึกข้อความสรุปผล   วิศวกร     
วิศวกร, 
ช่างไฟฟ้า 
รวมเวลาในการท างาน 14.03   2.19 84.39   
หมายเหตุ:  
1. รายการที่ 1-5 เป็นส่วนที่แอปพลิเคชันสามารถช่วยในการท างานได้ 
2. ผลการทดสอบเปรียบเทียบเวลาการค านวณของช่างไฟฟ้าจ านวน 5 คน ดังภาคผนวก ง 
 
 จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบระบบไฟฟ้าหลังจากที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
พบว่า ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งานเพราะสามารถน าติดตัวไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งาน
ง่ายและไม่จ าเป็นต้องพกหนังสือหรือเครื่องมือที่ช่วยในการค านวณ อีกทั้งยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต เป็นแหล่งองค์ความรู้แบบพกพา เมื่อทดลองเปรียบเทียบเวลาใน
การออกแบบโดยกลุ่มผู้ใช้งานช่างไฟฟ้าระดับเขต พบว่าการใช้แอปพลิเคชันมาช่วยในการค านวณใช้เวลา
ในการท างาน 2.19 นาที สามารถลดเวลาในการท างานได้ร้อยละ 84.39% จากเดิมใช้เวลา 14.03 
นาที จากการที่น าแอปพลิเคชันมาช่วยในการค านวณมีประโยชน์อย่างมากในการค านวณ ในกรณีที่มี








4.6  การประเมินและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ 
รายละเอียดส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 วิเคราะห์ผล
ทั้งสิ้น 35 คน ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 






1 เนื้อหา 4.79 0.46 95.78% 
1.1 การประมวลผลถูกต้องและแม่นย า 4.82 0.39 พอใจมาก 
1.2 ครอบคลุมการน าไปใช้งาน 4.74 0.51 พอใจมาก 
1.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 4.8 0.47 พอใจมาก 
2 โปรแกรม 4.85 0.38 96.95% 
2.1 ความเร็วในการประมวลผล 4.91 0.28 พอใจมาก 
2.2 ความยาก-ง่ายในการติดตั้งแอปพลิเคชัน 4.77 0.49 พอใจมาก 
2.3 ระบบของแอปพลิเคชันใช้งานง่าย 4.86 0.36 พอใจมาก 
3 ความสวยงาม 4.79 0.44 95.81% 
3.1 ขนาดตัวอักษรชัดเจน 4.77 0.43 พอใจมาก 
3.2 รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.8 0.41 พอใจมาก 
3.2 ความน่าสนใจในการใช้งาน 4.8 0.47 พอใจมาก 
4 องค์ความรู้ 4.85 0.36 96.95% 
4.1 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 4.77 0.43 พอใจมาก 
4.2 การเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่าย 4.86 0.36 พอใจมาก 




ตารางที่ 4.2  วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน (ต่อ) 






5 การใช้งานนอกสถานที่ 4.87 0.33 97.33% 
5.1 ความสะดวกในการน าไปใช้งาน 4.97 0.17 พอใจมาก 
5.2 ความสะดวกในการแชร์ข้อมูล 4.66 0.64 พอใจมาก 
5.3 แอปพลิเคชันมีผลต่อการใช้งานนอกสถานที่ 4.97 0.17 พอใจมาก 
  คะแนนความพึงพอใจรวม 96.56% 
 
 จากการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจ านวน 35 คน พบว่ามีความพึงพอใจต่อ
แอปพลิเคชันอยู่ในระดับพอใจมาก มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96.56 ซึ่งสูงกว่าวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยร้อยละ 6.56 โดยมีระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ในรูปแบบของกราฟเรดาร์ดังรูปที่ 4.15 แสดงถึงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 
 
รูปที่ 4.15 ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงใจ ตารางที่ 4.2 พบว่า ด้านเนื้อหาของแอปพลิเคชัน
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.79 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งาน
พอใจในส่วนของการประมวลผลที่ถูกต้องและความแม่นย าในการค านวณของแอปพลิเคชัน เนื้อหาที่












 ด้านภาพรวมของโปรแกรม ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 
4.85 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีความพอใจต่อความเร็วใน
การประมวลผลของแอปพลิเคชัน การติดตั้งแอปพลิเคชันสามารถท าได้ง่าย ผู้ใช้งานสามารถโหลด
แอปพลิเคชันจากเพลสโตส์และการติดตั้งใช้เวลาน้อย เมนูการใช้งานของแอปพลิเคชันเข้าใจง่ายและ
ยังมีคู่มือการใช้งานในหมวดขององค์ความรู้ 
 ด้านความสวยงามของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อยู่ที่ 4.79 และค่าเฉลี่ยส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.44 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานพอใจเกี่ยวความสวยงาม
ของแอปพลิเคชันและขนาดตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่ายและมีความเหมาะสม รูปภาพในแอปพลิเคชัน
เหมาะสมกับองค์ประกอบของแอปพลิเคชันโดยรวม แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจมีผลต่อการอยากใช้งาน 
 ด้านองค์ความรู้ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.85 และ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.36 แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่ถูกใส่เข้าไปในหมวดขององค์ความรู้
มีประโยชน์และข้อมูลน่าเชื่อถือ การเปิดใช้งานโหมดองค์ความรู้สะดวกและท าได้ง่าย เพราะไม่ต้องต่อ
อินเตอร์เน็ตก็สามารถเปิดอ่านองค์ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เนื้อหาที่ถูกเก็บเข้าไปในองค์ความรู้มีความสอดคล้อง
กับเรื่องที่แอปพลิเคชันค านวณสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 ด้านการน าไปใช้งานนอกสถานที่ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ที่ 4.87 และค่าเฉลี่ยส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.33 แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันสะดวกต่อการน าติดตัว

























บนมือถือที่ช่วยอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าและวิศวกร ของการประปาส่วนภูมิภาค 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการค านวณการออกแบบระบบไฟฟ้า เหมาะส าหรับการพกพาไปใช้ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่นอกจากใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการค านวณแล้วภายในแอปพลิเคชันยังมีคลังความรู้บน
มือถือเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของพนักงาน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป็นกลุ่ม
ช่างไฟฟ้าและวิศวกรภายในแอปพลิเคชันช่างไฟฟ้า จะประกอบไปด้วย เมนูการท างาน 6 เมนู ช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถค านวณขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าและก าหนดขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า
ที่เหมาะสมส าหรับขับโหลดเครื่องสูบน้ าได้แอปพลิเคชันสามารถเลือกรูปแบบการต่อใช้งานมอเตอร์ได้ ทั้ง
แบบ Direct Online และ Star-Delta แอปพลิเคชันยังสามารถค านวณหาโหลดรวมทั้งหมดและน า 
ไปก าหนดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโหลดได้รวมถึงการค านวณหาขนาดตัวเก็บประจุไฟฟ้า
เพ่ือปรับปรุงตัวประกอบก าลังให้มีความเหมาะ ตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแหล่งองค์
ความรู้ที่มีข้อมูลส าหรับผู้ใช้งานสามารถอ่านเพิ่มเติมโดยไม่จ าเป็นต้องใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตก็
สามารถใช้งานได้ เนื้อหาในส่วนขององค์ความรู้จะเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน ตารางสายไฟฟ้า
ส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้าตามข้อก าหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
รวบรวมทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และมาตรฐานงานก่อสร้างของการประปาส่วน





5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัย พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน ร้อยละ 96.56 ผู้ใช้งาน
ส่วนใหญ่มองว่าแอปพลิชันมีส่วนช่วยในการปฏิติบัติงานของช่างไฟฟ้า ประเด็นที่เด่นของแอปพลิเคชัน
บนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 คือ ประเด็นการน า 
ไปใช้งานนอกสถานที่ ซึ่งมีผลประเมินสูงสุดถึงร้อยละ 97.33 แอปพลิเคชันสามารถน าติดตัวไปใช้ได้
ทุกที่ทุกเวลา เมนูการใช้งานสามารถเขาใจง่ายและไม่จ าเป็นต้องพกหนังสือคู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า
หรือเครื่องค านวณทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการค านวณ อีกทั้งยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้โดยไม่
จ าเป็นต้องต่อผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นแหล่งองค์ความรู้แบบพกพาจึงเป็นจุดเด่นที่ผู้ใช้งานพอใจในการน า 
ไปใช้งานนอกสถานที่ เมื่อทดลองเปรียบเทียบเวลาในการออกแบบ โดยกลุ่มผู้ใช้งานช่างไฟฟ้าระดับเขต




เวลาในการท างานได้ร้อยละ 84.39 จากเดิมใช้เวลา 14.03 นาที แอปพลิเคชันแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ
ในการช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนระบบ
เพลสโตส์ได้ฟรีโดยการค้นหาค าว่า “คู่มือช่างไฟฟ้า กปภ.” คุณสมบัติของมือถือที่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน
คู่มือช่างไฟฟ้า กปภ. ได้ต้องเป็นมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์รองรับเวอร์ชัน  4.1 ขึ้นไป  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
  1.1 เมนูการค านวณโหลดรวม แอปพลิเคชันสามารถป้อนโหลดอย่างอ่ืนได้ด้วย
เช่น โหลดที่เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอ่ืนนอกเหนือจากมอเตอร์ไฟฟ้าโดย
การป้อนโหลดเป็นพิกัดกระแส การตั้งชื่อโหลดส าหรับแอปพลิเคชัน สามารถตั้งชื่อได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
  1.2 ผู้รับจ้างของ กปภ. สามารถโหลดแอปพลิเคชันไปงานได้ เนื่องจากเป็น 
แอปพลิเคชันฟรี ช่วยให้การค านวณตัวเก็บประจุไฟฟ้าง่ายยิ่งขึ้น 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อไป 
  2.1 แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือส าหรับช่างไฟฟ้า สูตรการค านวณจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ หากมีการต่อยอดงานวิจัย ผู้วิจัยมองว่าควรมีการเพ่ิมในส่วนของ
งานระบบเครื่องกล การค านวณที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลง่ายขึ้น การเพ่ิมข้อมูลกราฟ
ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ าเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการออกแบบระบบเครื่องสูบน้ า 
  2.2 เมนูองค์ความรู้ เป็นเมนูที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลความรู้ได้โดยการแก้ไข
ข้อมูลและอัพเดทเป็นเวอร์ชันถัดไป ช่วยในการเรียนรู้ของพนักงานทันต่อการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
  2.3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบแอปพลิเคชันให้สวยงามโดยการเพ่ิมลูกเล่นของ
แอปพลิเคชัน และการปรับปรุงการแชร์ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถแชร์ข้อมูลง่ายกว่า
เวอร์ชัน ปัจจุบัน ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอีกระดับจะลดข้อจ ากัดในการส่งผ่านข้อมูล 
ซึ่งจะช่วยให้การแชร์ข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันอื่นท าได้ง่ายขึ้น  
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 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบตัวชี้วัด เป็นการสะท้อนถึงผลส าเร็จต่อ
เป้าประสงค์ เรื่องของความพึงพอใจต่อคุณภาพของแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน





นายสุทธิพงศ์  สุวรรณเดชากุล 






 1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าไปพัฒนาและปรับปรุงด้านระบบการใช้งานของ 
แอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
 3. ค าชี้แจงในการตอบ ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของการของแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
  ส่วนที่ 3 เอกสารองค์ความรู้ที่อยากให้อยู่ในแอปพลิเคชัน 
  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้ท าเครื่องหมายช่องตัวเลือก 
1 เพศ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   ชาย   หญิง 
 
2 อายุ (ตอบได้เพียง 1ข้อ) 
   ต่ ากว่า 20 ปี 
   20-30ปี 
   31-40ปี 
   41-50ปี 
   มากกว่า 50 ปี 
 
3 วุฒิการศึกษาสูงสุด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
 
4 ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
   หัวหน้างาน   
   ช่างไฟฟ้า 
   วิศวกร   
   ช่างโยธา 
   ช่างเครื่องกล   
   อ่ืนๆ .............................. 
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1 เนื้อหา           
1.1 การประมวลผลถูกต้องและแม่นย า      
1.2 ครอบคลุมการน าไปใช้งาน      
1.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล      
2 โปรแกรม      
2.1 ความเร็วในการประมวลผล      
2.2 ความยาก-ง่ายในการติดตั้ง 
แอปพลิเคชัน 
     
2.3 ระบบของแอปพลิเคชันใช้งานง่าย      
3 ความสวยงาม      
3.1 ขนาดตัวอักษรชัดเจน      
3.2 รูปภาพประกอบมีความเหมาะสม      
3.2 ความน่าสนใจในการใช้งาน      
4 องค์ความรู้      
4.1 ความน่าเชื่อถือของข้อมูล      
4.2 การเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่าย      
4.3 เนื้อหาสอดคล้องกับแอปพลิเคชัน
ในการค านวณ 
     
5 การน าไปใช้งานนอกสถานที่      
5.1 ความสะดวกในการน าไปใช้งาน      
5.2 ความสะดวกในการแชร์ข้อมูล      
5.3 แอปพลิเคชันมีผลต่อการใช้งาน
นอกสถานที่ 









ตารางท่ี ก-2 เอกสารองค์ความรู้ที่อยากให้อยู่ในแอปพลิเคชัน 






1 คู่มือบ ารุงรักษาระบบประปา   
2 คูม่ือการใช้งานแอปพลิเคชัน   
3 ทฤษฎีที่ใช้ในการค านวณบนแอปพลิเคชัน   
4 กปภ.04-2559 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า   
5 คู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญ 11 กระบวนการของ กปภ.   
6 องค์ความรู้หลักสูตรการผลิตน้ า   
7 ตารางสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์   
8 คู่มือการทดสอบเครื่องสูบน้ าและการสูบจ่ายน้ าโดย กปภ. ข.2   
9 กปภ.03-2558 มาตรฐานงานระบบเครื่องสูบน้ าและเครื่องต้นก าลัง   
10 คู่มือระบบผลิต   
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1 5.00 8 4.91 15 5.00 22 4.60 29 5.00
2 4.94 9 5.00 16 4.33 23 5.00 30 5.00
3 4.91 10 4.94 17 5.00 24 4.63 31 5.00
4 5.00 11 4.97 18 4.91 25 4.97 32 4.94
5 4.83 12 4.46 19 5.00 26 4.97 33 4.94
6 4.97 13 4.97 20 4.89 27 5.00 34 5.00
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1 √ √ √ √ √
2 √ √ √ √ √
3 √ √ √ √ √
4 √ √ √ √ √
5 √ √ √ √ √
6 √ √ √ √ √
7 √ √ √ √ √
8 √ √ √ √ √
9 √ √ √ √ √
10 √ √ √ √ √
11 √ √ √ √ √
12 √ √ √ √ √
13 √ √ √ √ √
14 √ √ √ √ √
15 √ √ √ √ √
16 √ √ √ √ √
17 √ √ √ √ √
18 √ √ √ √ √
19 √ √ √ √ √
20 √ √ √ √ √
21 √ √ √ √ √
22 √ √ √ √ √
23 √ √ √ √ √
24 √ √ √ √ √
25 √ √ √ √ √
26 √ √ √ √ √
27 √ √ √ √ √
28 √ √ √ √ √
29 √ √ √ √ √
30 √ √ √ √ √
31 √ √ √ √ √
32 √ √ √ √ √
33 √ √ √ √ √
34 √ √ √ √ √
35 √ √ √ √ √
25 23 22 22 20 18 13 13 10 9   
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 








วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store 
 




2. ค้นหาชื่อแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ค าว่า “คู่มือนายช่างไฟฟ้า กปภ.” 
3. เมื่อพบแอปพลิเคชัน“คู่มือนายช่างไฟฟ้า กปภ.” ให้เลือกไปที่ค าว่า ติดตั้ง เพ่ือท าการติดตั้ง
แอปพลิเคชัน 
4. เมื่อโหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค าว่า ติดตั้ง จะเปลี่ยนเป็นค าว่า ใช้งานผู้ใช้งาน
สามารถเปิดและใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย 











แรกเป็นรูปสัญลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค ดังรูปที่ 2 
 
 







มุมด้านซ้ายบนจะเป็นปุ่มเมนูการใช้งานของแอปพลิเคชัน จะประกอบไปด้วย 6 เมนู
ย่อยส าหรับการค านวณ จะประกอบไปด้วย การค านวณโหลดรวม ค านวณหาตัวประกอบก าลัง ค านวณ
กระแสหม้อแปลง ค านวณขนาดมอเตอร์ ค านวณขนาดสายไฟฟ้า และเอกสารองค์ความรู้ ดังรูปที่ 3 
 
 
รูปที่ 3 เมนูการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 
 เมนูที่ 1 การค านวณโหลดรวม 
 เป็นเมนูแรกของแอปพลิเคชันที่รวบรวมการค านวณตั้งแต่เริ่มต้นของการออกแบบ
ระบบไฟฟ้า ไปถึงขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโหลดการใช้งาน เริ่มต้น
การใช้งานโดยการกดเลือกการค านวณโหลดรวม ภายในเมนูใช้งานจะพบปุ่มเลือกสองเมนู คือ ป้อน
ข้อมูลเครื่องสูบน้ าและป้อนโหลดอ่ืนๆ 
 1. กด “ป้อนข้อมูลเครื่องสูบน้ า” เพ่ือหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับขับโหลดเครื่อง
สูบน้ า ดังรูปที่ 4 
-  เมนูการป้อนโหลดอ่ืนๆ ในการท างานจริงในการออกแบบอาจมีโหลดอ่ืน มาเกี่ยวข้อง











 1. ป้อนข้อมูลอัตราการไหลของเครื่องสูบน้ า หน่วยที่ใช้เป็น ลบ.ม/ชม. (Q)  
 2. ป้อนความดันด้านจ่ายรวม หรือที่เรียกว่าปริมาณการส่งสูงของเครื่องสูบน้ า (H)  
 3. เลือกชนิดของเครื่องสูบน้ า ส าหรับการประปาส่วนภูมิภาคจะมีเครื่องสูบน้ าที่นิยม
ใช้งาน ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ า 3 ชนิด ดังรูปที่ 5 ได้แก่ 
  - Split Case Centrifugal Pump 
  - End Suction Centrifugal Pump 
  - Multi Stage Centrifugal Pump 
 4. จากนั้นกดปุ่มค านวณเพ่ือให้แอปพลิเคชันแสดงขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับอัตราการไหลและอัตราการส่งสูงของเครื่องสูบน้ า  
 
 
รูปที่ 5 ป้อนอัตราการไหลและอัตราการส่งสูง 
 
 5. กดเลือกชนิดของแรงดันใช้งาน เป็นวิธีการต่อการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ามีทั้งแบบ 
Star-Delta และแบบ Direct-Online 
 6. กดบันทึกค่าเพ่ือแสดงรายละเอียดของสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย ขนาดเบรคเกอร์
รวมไปถึงขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโหลดใช้งาน ดังรูปที่ 6 
 
 












รูปที่ 7 ผลการค านวณโหลดรวม 
 
 เมนูที่ 2 การค านวณตัวเก็บประจุ 
 การค านวณขนาดตัวเก็บประจุเหมาะกับการน าไปใช้ในงานทดสอบประสิทธิภาพ
เครื่องสูบน้ าในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าใหม่ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เป็นเมนูที่ช่วยให้ช่างไฟฟ้า
สามารถแก้ตัวประกอบก าลัง และสามารถค านวณหาขนาดคาปาซิเตอร์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และยัง
ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการค านวณท่ีผิดพลาด รายละเอียดเมนูการท างานของแอปพลิเคชัน 
ดังรูปที่ 8 
 
















 1. ป้อนข้อมูลโหลดใช้งาน ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าหน่วยเป็นกิโลวัตต์ 
 2. ป้อนค่า ตัวประกอบก าลังเดิม (Power Factor Old) ที่วัดได้จากเครื่องมือวัดค่า
พลังงานทางไฟฟ้า (Digital Power Meter) 
 3. ป้อนค่า ตัวประกอบก าลังใหม่ (Power Factor New) ที่ต้องการเพ่ือปรับปรุงตัว
ประกอบก าลังให้ดีขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน ข้อก าหนดของการไฟฟ้าต้องการให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีค่า 
ตัวประกอบก าลังไม่น้อยกว่า 0.85 หากน้อยกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเสียค่าปรับให้กับการไฟฟ้า 
 4. กดปุ่มค านวณเพ่ือแสดงขนาดคาปาเตอร์ที่ได้จากการค านวณ หลังจากได้ผลมาแล้ว
ผู้ใช้งานสามารถน าค่าไปเลือกซ้ืออุปกรณ์คาปาซิเตอร์ตามที่มีการผลิตต่อไป 
 
 เมนูที่ 3 การค านวณกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า  
 เมนูนี้เหมาะกับการใช้หาพิกัดกระแสหม้อแปลงไฟฟ้าสูงสุดที่หม้อแปลงสามารถจ่าย




รูปที่ 9 ค านวณกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 1. การเลือกพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องการ เพ่ือทราบพิกัดกระแสจ่ายออกของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 50 kVA ถึงขนาด 2500 kVA 
 2. สามารถเลือกขนาดแรงดันใช้งาน ตั้งแต่ 380V ถึง 430 V 
 3. จากนั้นกดปุ่มค านวณเพ่ือหาขนาดกระแสจ่ายออกของหม้อแปลงไฟฟ้าสูงสุด 












 เมนูที่ 4 การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
 เป็นการค านวณพิกัดก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือขับโหลดเครื่องสูบน้ า ดังรูปที่ 10 
 1. ป้อนข้อมูลอัตราการไหล หน่วยที่ใช้เป็น ลบ.ม/ชม. (Q)  
 2. ป้อนความดันด้านจ่ายรวม หรือที่เรียกว่าปริมาณการส่งสูงของเครื่องสูบน้ า (H)  
 3. เลือกชนิดของเครื่องสูบน้ า ส าหรับการประปาส่วนภูมิภาคจะมีเครื่องสูบน้ าที่นิยม
ใช้งาน ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ า 3 ชนิด ได้แก่ 
  - Split Case Centrifugal Pump 
  - End Suction Centrifugal Pump 
  - Multi Stage Centrifugal Pump  
 4. หากเลือกเครื่องสูบน้ าเป็นแบบชนิดหอยโข่ง(End Suction Centrifugal Pump) 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกรอบความเร็วของชุดเครื่องสูบน้ าได้สองแบบคือ 1500 รอบ/นาที และ 2900 
รอบ/นาท ี
 5. กดปุ่มค านวณเพื่อให้แอปพลิเคชันประมวลผลและแสดงผลการค านวณ 
 
 
รูปที่ 10 การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 เมนูที่ 5 การค านวณหาขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถเลือกรายละเอียดได้ ดังรูปที่ 11 
 1. เลือกพิกัดแรงดันใช้งานที่ต้องการ สามารถเลือกแรงดันใช้งานได้ตั้งแต่ 
  - 1 เฟส 230 โวลท์ 
  - 3 เฟส 400 โวลท์ (Direct Online) 
  - 3 เฟส 400 โวลท์ (Start-Delta) 
 2. เลือกพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าโดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.37 กิโลวัตต์ ถึงพิกัด 200 
กิโลวัตต์ 
1
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 3. กดปุ่มค านวณจากนั้นแอปพลิเคชันจะค านวณพิกัดกระแสของมอเตอร์พร้อมขนาด
สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์ส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
  
รูปที่ 11 ค านวณหาขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า 
 
 เมนูที่ 6 เอกสารองค์ความรู้ 
 ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถอ่านเอกสารและศึกษาสูตรที่น าใช้ในการค านวณส าหรับ 
แอปพลิเคชันได ้ดังนี้ 
 - คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน  
 - ตารางสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า  
 - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ 
 - กปภ.03-2558 มาตรฐานงานระบบเครื่องสูบน้ าและเครื่องต้นก าลัง 
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ตารางที่ ค-1ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันส าหรับมอเตอร์ 1 เฟส, 230 V 
พิกัดมอเตอร ์ กระแสพิกัด ขนาดสายไฟฟา้ในท่อโลหะ บริภัณฑ์ป้องกัน 









IEC 01 NYY 
0.37 0.5 3.9 4.5 4.9 2 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
0.55 0.75 5.2 6.0 6.5 2 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
0.75 1.0 6.6 7.6 8.3 2 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
1.1 1.5 9.6 11.0 12.0 2 x 2.5  G - 2.5 15 32 20 
1.5 2.0 12.7 14.6 15.9 2 x 2.5  G - 2.5 15 32 30 
2.2 3.0 18.6 21.4 23.3 2 x 4    G - 4 15 32 40 
3.0 4.0 24.3 27.9 30.4 2 x 6    G - 4 20 32 50 
4.0 5.0 29.6 34.0 37.0 2 x 10   G - 4 20 40 60 
4.4 6.0 34.7 40 43.4 2 x 10   G - 4 20 40 70 
5.5 7.5 42.2 48.5 52.8 2 x 16   G - 6 25 40 70 
6.0 8.0 44.5 51.2 55.6 2 x 16   G - 6 25 40 90 
7.0 9.0 49.5 57 61.9 2 x 16   G - 6 25 40 90 
7.5 10.0 54.4 63 68.0 2 x 25   G - 6 32 50 90 












ตารางที่ ค-2 ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันส าหรับมอเตอร์ 3 เฟส, 400 V 
พิกัดมอเตอร ์ กระแสพิกัด ขนาดสายไฟฟา้ในท่อโลหะ บริภัณฑ์ป้องกัน 









IEC 01 NYY 
0.37 0.5 0.98 1.13 1.23 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
0.55 0.75 1.5 1.73 1.88 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
0.75 1.0 1.9 2.19 2.38 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
1.1 1.5 2.5 2.88 3.13 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
1.5 2.0 3.4 3.91 4.25 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
2.2 3.0 4.8 5.52 6.00 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 15 
3.7 5.0 7.4 8.51 9.25 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 20 
5.5 7.5 11 12.7 13.8 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 20 
7.5 10 14.8 17.0 18.5 3 x 2.5  G - 2.5 15 32 30 
15 20 28.5 32.8 35.6  3 x 10  G - 4 20 40 60 
18.5 25 35 40.3 43.8  3 x 10  G - 6 20 40 80 
22 30 42 48.3 52.5  3 x 16  G - 6 25 50 80 
30 40 57 65.6 71.3  3 x 25  G - 6 32 50 90 
37 50 69 79.4 86.3 3 x 35   G - 10 40 65 110 
45 60 81 93.2 101 3 x 50   G - 10 40 65 125 
55 75 100 115 125 3 x 70   G - 16 50 65 150 
75 100 131 151 164 3 x 95   G - 16 65 80 225 
90 125 162 186 203 3 x 150 G - 16 65 90 250 
110 150 195 224 244 3 x 185  G - 25 80 90 300 
70 
 
พิกัดมอเตอร ์ กระแสพิกัด ขนาดสายไฟฟา้ในท่อโลหะ บริภัณฑ์ป้องกัน 









IEC 01 NYY 
132 175 233 268 291 3 x 240  G - 25 80 100 400 
160 220 285 328 356 
2(3x120 G - 
25) 
2x65 2x80 400 
200 270 352 405 440 
2(3x150 G - 
35) 
2x65 2x90 600 




ตารางที่ ค-3 ขนาดสาย และ บริภัณฑ์ป้องกันส าหรับมอเตอร์ 3 เฟส, 400 V แบบ สตาร์-เดลต้า 
พิกัดมอเตอร ์ กระแสพิกัด ขนาดสายไฟฟา้ในท่อโลหะ บริภัณฑ์ป้องกัน 









IEC 01 NYY 
7.5 10 14.8 17.0 13.5 6 x 2.5  G - 4 20 40 30 
11 15 21 24.2 19.1 6 x 2.5  G - 6 20 40 50 
15 20 28.5 32.8 25.9 6 x 4    G - 6 20 50 60 
18.5 25 35 40.3 31.9 6 x 6    G - 10 25 50 80 
22 30 42 48.3 38.2 
6 x 10    G - 
10 
32 65 80 
30 40 57 65.6 51.9 6 x 16   G - 10 32 65 90 
37 50 69 79.4 62.8 6 x 25   G - 16 40 65 110 
45 60 81 93.2 73.7 6 x 25   G - 16 40 65 125 
55 75 100 115 91.0 6 x 35   G - 16 50 80 150 
75 100 131 151 119 6 x 70   G - 25 65 80 225 
90 125 162 186 147 6 x 95   G - 25 80 90 250 
110 150 195 224 177 6 x 120  G - 25 80 100 300 
132 175 233 268 212 6 x 150  G - 25 90 125 400 
160 220 285 328 259 6 x 240 G - 25 125 150 400 
200 270 352 405 320 6 x 300  G - 50 125 150 600 














































กับช่างไฟฟ้าจ านวน 5 คนที่สังกัดอยู่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการค านวณ
แบบเดิมโดยใช้เครื่องคิดเลขกับการเปิดตารางจากหนังสือในการค านวณ และการค านวณแบบใหม่โดยใช้
แอปพลิเคชันมาช่วยในการค านวณ โจทย์ก าหนดให้ดังนี้ 
 เครื่องที่ 1 อัตราการสูบ 600 ลบ.ม/ชม. ส่งสูง 35 ม. (สูบน้ าใส) 
 เครื่องที่ 2 อัตราการสูบ 300 ลบ.ม/ชม. ส่งสูง 28 ม. (สูบน้ าดิบ) 
 1. ให้ผู้ออกแบบก าหนดขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือเป็นต้นก าลังส าหรับเครื่องสูบน้ า 
 2. ให้ก าหนดขนาดสายไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ที่ได้จากการค านวณในข้อ 1 ก าหนด
ขนาดเซอร์กิตเบรคเกอร์ ท่อร้อยสายไฟ ชนิดสายไฟฟ้า  
 3. ค านวณโหลดใช้งานรวม และหาขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 
 4. พบว่ามีเครื่องสูบน้ าเครื่องที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพแล้วมีค่าตัวประกอบก าลัง
อยู่ที่ 0.77 ให้ค านวณค่าตัวประกอบก าลังที่ 0.85 เพื่อก าหนดขนาดตัวเก็บประจุที่เหมาะสม 
 ตารางที่ ง-1 เวลาการค านวณรูปแบบเดิมและ ตารางที่ ง-2 เวลาการค านวณรูปแบบ
ใหม่ (ค านวณผ่านแอปพลิเคชัน) เป็นข้อมูลจากพนักงานที่ได้จากการทดสอบช่างไฟฟ้าที่สังกัดกองระบบ
ผลิตและควบคุมคุณภาพน้ า 
  
ตารางที่ ง-1 เวลาการค านวณรูปแบบเดิม 
 
 
ตารางที่ ง-2 เวลาการค านวณรูปแบบใหม่ (ค านวณผ่านแอปพลิเคชัน) 
 
 
ข้อ รายละเอียดการท างาน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 X bar SD.
1                               3.91 3.01 3.43 4.03 3.02 3.48 0.43
2                                     3.28 2.89 3.11 3.58 3.22 3.22 0.23
3                     2.55 2.37 2.44 2.57 2.44 2.47 0.07
4                     2.44 2.58 2.43 2.88 2.22 2.51 0.22
5                  2.35 2.05 2.61 2.55 2.21 2.35 0.21
14.03รวม
ข้อ รายละเอียดการท างาน คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 X bar SD.
1                               0.38 0.43 0.39 0.41 0.38 0.4 0.02
2                                     1 0.98 1.02 1.02 1.04 1.01 0.02
3                     0.41 0.43 0.42 0.41 0.39 0.41 0.01
4                     0 0 0 0 0 0 0










































        $(document).ready(function()  
        { 
            $(“#newpf_select”).show(); 
            $(‘#newpf’).mobiscroll().select( 
            { 
 theme: ‘sense-ui’, 
 display: ‘modal’, 
 mode: ‘scroller’, 
 label: ‘PF. New PF (kVAR)’, 
 rows: 5, 
 fixedWidth: $(window).width(), 
 setText: ‘ตกลง’, 
 cancelText: ‘ยกเลิก’ 
            }); 
            $(“button#btnCal”).click(function() 
            { 
 var tan1=Math.tan(Math.acos($(“#oldpf”).val())); 
 var tan2=Math.tan(Math.acos($(“select#newpf”).val())); 
 var result=($(“input#load”).val()*(tan1-tan2)).toFixed(4); 
 $(‘div#result’).html(‘<center>Capacitor ที่ใช้ คือ <font color=”red” 
font-size=”+2”><b>’+result+ ‘</b></font> kVAR</center>’); 
            }); 
        }); 
        $(document).on(“pageinit”, function()  
        { 
 
            //$(“#left-panel”).load(‘_panel.html’, 
function(){$(this).trigger(“create”)}); 
            $( document).on( “swipeleft swiperight”, function( e ) { 
                // We check if there is no open panel on the page because 
otherwise 




                // We do this by checking the data that the framework stores on 
the page element (panel: open). 
                If ($.mobile.activePage.jqmData( “panel”) !== “open”) { 
                    if ( e.type === “swipeleft”  ) { 
                        $(“#right-panel” ).panel( “open”); 
                    } else if ( e.type === “swiperight”) { 
                        $(“#left-panel” ).panel( “open”); 
                    } 
                } 
            }); 
        }); 
 






<div id="mainpage1" data-role="page" data-theme="b" data-dom-
cache="false"> 
<div data-role="header" data-position="fixed"> 
<h2>ค านวณกระแสหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส</h2> 
<a href="#left-panel" data-theme="b" data-icon="grid" data-iconpos="notext" 
data-shadow="false" data-iconshadow="false" class="ui-icon-nodisc"></a> 
</div> 
<div data-role="content" data-theme="b"> 
<div id="trsizeselect"> 
<div data-role="fieldcontain" class="demos fieldcontain" id="trsize_select"> 
<label for="trsize">ขนาด (kVA)</label> 























<div data-role="fieldcontain" class="demos fieldcontain" id="trvolt_select"> 
<label for="trvolt">แรงดัน (V)</label> 









<button class="ui-btn" id="btnCal">&#xf1ec; ค านวณ</button> 
<div id="result"></div> 
<div id="loadinput"> 
<div data-role="fieldcontain" class="demos fieldcontain" id="load_input"> 
<label for="load">Load ปัจจุบัน (A)</label> 
<input type="number" name="load" id="load" placeholder=""  /> 
</div> 
</div> 














        $(document).ready(function()  
        { 
            var result; 
            $("div#motorsizeselect").hide(); 
            $("#btnCal").attr('disabled','disabled'); 
            $("select#trvolt").val(""); 
            $("select#trvolt_select").show(); 
            $('select#trvolt').mobiscroll().select( 
            { 
                theme: 'sense-ui', 
                display: 'modal', 
                mode: 'scroller', 
                label: 'แรงดัน (V)', 
                rows: 5, 
                fixedWidth: $(window).width(), 
                setText: 'ตกลง', 
                cancelText: 'ยกเลิก' 
            }); 
 
            $("select#trvolt").change(function()  
            {    
                $("div#result").html(""); 
                if($("select#trvolt").val()!="") 
                { 
 
                    $("#btnCal").removeAttr('disabled'); 
79 
 
                    if($("select#trvolt").val()=="f1") 
                    { 
                        $('select#motorsize').empty(); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="0.37">0.37&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;0.5&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="0.55">0.55&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;0.75&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="0.75">0.75&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;1.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="1.1">1.1&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;1.5&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="1.5">1.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;2.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="2.2">2.2&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;3.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="3.0">3.0&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;4.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="4.0">4.0&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;5.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="4.4">4.4&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;6.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="5.5">5.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;7.5&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="6.0">6.0&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;8.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="7.0">7.0&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;9.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="7.5">7.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;10&nbsp;Hp</option>'); 
                    } 
                    if($("select#trvolt").val()=="f2") 
                    { 
                        $('select#motorsize').empty(); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="0.37">0.37&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;0.5&nbsp;Hp</option>'); 




                        $('select#motorsize').append('<option 
value="0.75">0.75&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;1.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="1.1">1.1&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;1.5&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="1.5">1.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;2.5&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="2.2">2.2&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;3.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="3.7">3.7&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;5.0&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="5.5">5.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;7.5&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="7.5">7.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;10&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="15">15&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;20&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="18.5">18.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;25&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="22">22&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;30&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="30">30&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;40&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="37">37&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;50&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="45">45&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;60&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="55">55&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;75&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="75">75&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;100&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="90">90&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;125&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="110">110&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;150&nbsp;Hp</option>'); 




                        $('select#motorsize').append('<option 
value="160">160&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;220&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="200">200&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;270&nbsp;Hp</option>'); 
                    } 
                    if($("select#trvolt").val()=="f3") 
                    { 
                        $('select#motorsize').empty(); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="7.5">7.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;10&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="11">11&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;15&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="15">15&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;20&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="18.5">18.5&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;25&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="22">22&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;30&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="30">30&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;40&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="37">37&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;50&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="45">45&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;60&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="55">55&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;75&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="75">75&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;100&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="90">90&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;125&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="110">110&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;150&nbsp;Hp</option>'); 
                        $('select#motorsize').append('<option 
value="132">132&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;175&nbsp;Hp</option>'); 




                        $('select#motorsize').append('<option 
value="200">200&nbsp;kW&nbsp;/&nbsp;270&nbsp;Hp</option>'); 
                    } 
 
                    $("div#motorsizeselect").show(); 
                    $("#motorsize_select").show(); 
                    $('#motorsize').mobiscroll().select( 
                    { 
                        theme: 'sense-ui', 
                        display: 'modal', 
                        mode: 'scroller', 
                        label: 'พิกัดมอเตอร์ (kW)', 
                        rows: 5, 
                        fixedWidth: $(window).width(), 
                        setText: 'ตกลง', 
                        cancelText: 'ยกเลิก' 
                    }); 
                } 
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